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a& cuatro de la ' ^ | 
o interrogando» J 
se mostró m^1 
Casanellas^f 
tades para d e t y 
que ocurra I» 
•o el día m ^ ' 
N T E E L P H R L H M E N T 
áfá habérsele llamado nac-ional, 
«o a aquel* otro a que puso tan 
Mq fln la í,vieSil l)0iítica (,e: «e-
| ¿bu, este Cobierno. más que 
él, merece el apelativo, por cuan-
^yerdadei-anient.c en nada de me-
¿ a ' política, y en todo lo que inle-
M a la nación, viene manifestán-
Piiia lo de Africa., para lo de 
Ordenación hancaria, para lo del 
¿jpien de tributación, para los Pre 
¿puestos, p:>ra. empezar . los estu-
[OB cun que pueda atenderse a. la 
'lección de la Marina mercante, 
un iodo lo fundamental de la vida 
(i| |iufil>lo, ha tenido este. Ministerio 
u tiempo, su trabajo, su inteligen-
a v sus desvelos. La labor de estos 
ombres que ahora mandan ha sido. 
ente, abrumadora. 
Pues ahora, cuando va a presen-
rse a las Cortes con la esperanza 
e recoger, no para ellos, para el 
ais, el fruto de su esfuerzo, empie-
a presentarse y a alinearse las 
Ihinitas: 
-;Ali! Eso de la suspensión de ga-
aiitías habrá de discutirse cuanto 
lates y con toda intensidad y lati-
d. 
-•Ah! Eso de las Comisiones par-
niontarias habrá de tratarlo de 
oilo (pie ios partidos tales o cuales 
(pié partidos? ¿Los hay?) no pier-
an en ellas la proporción numérica 
6 antes tenían. 
Mi' De eso de Marruecos será 
iso que volvamos a hablar to-
m-
[-¡Ahí Eso de que seamos del todo 
avorecedores del Gobierno, es pedir 
|n Imposible. 
Y como ridículo rcsTrmen de todo 
o, dicen casi todos: 
-Sin embargo, al Cobierno no le 
faltarán ni nuestro concurso ni núes 
tros votos. 
¡iNatnralmente! ¡Como que (¡iiienes 
pretendan arrollar- al GobieriH.. .•Hin-
que le arrollaran, a quien arrolla-
rían primero es a sí propios! Con que 
el concurso no lo es tal, o lo es «a 
fortiori». ¿Qué vendría si Maura hu-
biese de abandonar el Poder? ¿Un 
Gobierno' conservador estable? Aho-
ra no podría ser. ;.Un Gobierno hete-
rogéneo de liberales? /.Acaso uno de 
los «demócratas)) y sus bolchevi-
ques? 
Como no puede ser nada de eso. 
Maura, tendrá, que ser; Maura.' por sí 
y por sus colaboradores, tan atados 
—aparte de por su buena voluntad—, 
an atados por la lógica, al señor 
Vlaura, aue los mismos ministros no 
nmuristas, casi todos, salvan en los 
Consejos sus votos en nombre de sus 
grupos, y votan... con don Antonio 
Mam-a. Así será en las Cortes. ¡Y 
como no fuera...! 
Está hi prueba de lo cierto de 
cuanto venimos hablando en la pro-
pia conducta del presidente del Con-
sejo. El no quiej-e partido propio. A 
él le habrá satisfecho el triunfo de 
los maurrstas en el Ayuntamiento 
de Madrid, por cuanto significa el 
triunfo de sus ideologías y de hones-
tas tendenciás administrativas; en 
lo demás, los que le conocen bien sa-
ben que todo eso le tiene sin cuida-
do. Difícil es poder con hombre de 
tan alto linaje mental, que a nadie 
busca 5r a quien buscan todos, que a 
nadie pide y al que todo se lo dan. 
Con este equipaje marcha a las 
Cortes don Antonio Maura. ;.T-labrá 
malos españoles que quieran dete-
nerle en el camino? Es lo que nadie 
de buena fe y de buen sentido se 
atreverá a esperar. 
•i 
DEL BATALLON EXPEDICIONARIO DE VALENCIA.—L7 teniente don Eugenio Trigueros; el alférez don 
Lfioncio Homero g el l$nienle de (iinrliulladonis don Pascual G. Sanlandreu, vistos por el capitán Ramírez. 
üsiones de earnaual. 
a m á s c a r a m i s t e r i o s a 
pomo 
'los el luchador, el excéptico, el 
mténico, no sabiendo la tarde 
aquel lunes de Carnaval cómo 
" fuera de sí el tedio que pesa-
je su corazón como losa de 
Pensó en ir a buscar- alguna 
ítyicción en un bmle. 
mienU-s en cuanto le ro-
^ dejó guiar sus pasos por el 
P?! y cuando mayor era su abs-
n')U- f1"'' l"-'isc,amente arrancado 
01la I " " - eil griterío ensordecedor 
pUl1 Hirmmo grupo de máscaras 
su atropellada carrera estu-
E 8 m ú 0 ,J),Í ,lar en tierra con 
L,o éste a. la realidad, fijó su 
, ' ^ el edificio donde con ta.n 
pintada algazara habían penetra-
H ^ c a r í i s , y entonces fué 
' 86 dió cuenta de que se en-
^ frente a un teatro: la Co-
erío1'!' I><'"ln, P'1 movim'ento, el 
-• 'a algazara, eran cosas que 
S i , ! ; , ; " " ' ^ 'a atmosfera, dlm-
-•-SxSrqiie irres,",-ab!o: 
^ X ^ 0 a ,0IS ^ o s de 
C a n i i ^ ^ en él se 
^ ¡ ^ J ^ fué Carlos a si-
kde i , , . , , , " i m ^ o del amplio j)a-
K c o a ^ve r t ido-en sala de 
N Bn iV"?"10 <i,• > U s U - ¡ ^ su espí-
• * ^ . • v a c i ó , , de la multi-de tan T m(» 
* est l fM,SOS Ul,os oonsti-
IV,,,, ^ reuniones. 
^ Úevl-1¡b!gUla también aburrién-
" , l pian* .i'1 yi)' al"1"1 tiempo en 
feeitó M.7 0l,-serv!''*'or, cuando se 
UJUl má^-ara. vestida de 
liada y cogiéndole del brazo le dijo 
con voz chiJlona y desteimiplacla: 
—¿Baiilas, Montemar,? 
Interrumipiido tan bruscamente en 
sus meditacioiieis y deseoso' de conti-
nuarlas, contestó: 
—No bailo, déjame. 
—Vainas, Car.litosr—dnisistió la más-
cara—. Mira que decir que no bailas 
eonmigo, con' lo que yo te he queri-
do y te quiero, y eon lo que tú me 
has querido a mí. 
Y le arrastró, metiéndole en el trá-
fago del halle, sin que Carlos hicie-
ra, ÍMUCUII por sustraerise a la misterio-
sa atracción^ que para él tenía.n aque-
llas jia.labras, que no parecían, sa.li-
¿las a través de aquel negro antifaz, 
otra cosa que una broma de Cama-
val. 
Los ojos indefinibles, pero miste-
riosos; de aquella hada que Monte-
mar aprisionaba dulcemente entre 
sus brazos, brillaban como dos car-
bunolos, y Caídos, que para no que-
dar deslumhrado apartoiba su vista 
de ellos, sentía en su caLeza el fue-
go abrasador die aquellas dos ascuas. 
Y siguiendo los pasos de un rítmi-
co fox. Ja rpáseara hizo sus confiden-
cias aÜ lurbador. Se habían, querido 
mucho, muciho, con loca, pasión; él 
as í se lo había jurado al manos, y 
ella, que no vaciló en corresjxmder a 
aquellos hadagaidores juramientos, se-
guía siéndloilVi ítell y cont inna.ba, 
amánidolp. 
Cuantos esfuerzos hizo Carlos pa-
ra a/veri,gua,r quién era aquella más-
cara fueron vanos. Ella se negó a 
ser más exph'cila y él no recordaba 
a ninguna mujer a quien, en las eir-
cunstancias de que su pareja habla-
ba, la huihiera jurado amor. Hasta 
la, terminación dd baile c-tnvieron 
juntos, y como único premio a. su 
tasón sólo consiguió una, vaga pro-
mesa. 
—Vuelve mañana—le dijo la mis-
teriosa máscara.— : y si yo vengo bai-
laré contigo y be diré quién soy. 
No faltó al día, signienle Monte-
mar a, la cita: perĉ  el bada no vol-
vió a la. Comedia,. 
* * * 
Meses después estrenó Carlos en 
e,l mismo tealro una, obra que obtu-
vo un éxito ruidoso. 
Cumulo Montemar en aquella no-
che de pleno triunfó del estreno vol-
vía, a s,u casa pensando en la gloria 
que acababa, de conquistar, encontró 
en su habitación usad perfumada tar-
jeta en la que se leían estas l íneas: 
"Acuérdate de lo que te dije en el 
baile do! lunes de Carnaval. Esta 
noche te he demostra.do la. sinceri-
dad de mis palabras. Será siempre 
tuya la gloria." 
J . R. nr, LA SMINA. 
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EL DIA EN BILBAO 
Se í ras lada a los mendi-
gos cansantes del "plante" 
DI L I GEN CIA S .11 i ' lCiA LE S 
BILBAO. p r j i E ] Juzgado está rea-
lizando diligencias para dar con los 
autores dd inlenlo de robo a mano 
armada en el escritorio del almace-
nista de pescado don Baldomcro 
Alonso. 
Hasta la fecha todos los resultados 
son negativos y se dirigen censuras 
durísimas a la. Prensa, que no ha 
eonseguido evitar la. repetición de 
éltos desagradables alentados con-
tra, la propiedad y contra las persor 
ñas. 
EL TRASLADO DE MENBJG' US 
Esta mañana se personó en la 
cárcel la Guardia civil, sacando de 
ella, sin incidentes. ;v mendigo cau-
sante de los sucesos de ayer y otros 
siete más, con objeto de trasladarlos 
en conducción ordinaria a los pue-
blos de su naturaleza. 
Después se personó en ella el pre-
sidente de la lÁudiencia. quien oyó-
las quejas y peticiones de los reclu-
sos. • '• 
Estos le pidieron qué se les trasla-
de en ferrocarril, que se les a.vise 
con 24 horas de anticipación y que 
no se les dé malos tratos. 
El presidente de la Audiencia les 
exhortó a la disciplina, prometiendo 
atender sus peticiones en cuanto fue-
ra posible y recomendarles qué en lo 
sucesivo, cuando tuvieran que hacer 
aJgUíia reclamación, se la, hicieran 
a él, que la resolvería en justicia. 
UNA JUiBILAClox 
Hoy se ha recibido la orden de • 
biiación del jefe., da. .la. 
la villa, señor Cabellnd. 
Este funcionario llevaba cuarenta 
y dos afios de servicios y al recibir 
la noticia, resignó inmediatamente el 
mando en el segundo jefe. 
También se ha. recibido el nombra-
miento de nuevo jefe, que ha recaí-
do en don Eugenio Gómez, actual 
jefe de la prisión de La Coruña. 
POP EL GARDiENAL ALMABAZ 
En la iglesia de Santiago se han 
celebrado solemnes funerales 'por el 
eterno descanso del alma del carde-
nal Almaraz. 
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EL ENTIERRO DEL AGENTE BAZAN 
E l presidente del Consejo 
envía so p é s a m e . 
BILBAO, 28.—les ta, mañana se Ve-
eilicó el entierro del agente de vigi-
iaiu-ia. don Valeriano Bazán, vilmen-
te asesinado el pasaxlo' domingo en el 
bar Olaeta., de la calle de la Autono-
mía, i • 
El féretro iba materiamente cubier-
to de floires y coronas, entra las que 
se de&taca.ban las (pie le dedicaban 
suis padres y esposa, Cuerpos de Se-
guridad y Vigilancia y jefe de •Poli-
cía. 
Formaban la primera presidencia el 
arcipreste; el padre del finado, que 
vino ex présame rile desde el pueblo dq 
su na tu raleza: el capitán de Seguri-
dad; camandante de Marina; vicepre-
siidente del Congreso; gobernador cí-
vU; general gobernador militar; fis-
cal de Su Majiestad; vicepresidente 
de la Diputación y jefe de Vigilancia 
En otra presidencia iban los repre-
sentantes de todas las Corporaciones 
ofle i ales 1 > il b a i ñ a s . 
El entierro constituyó una iiia.nifés-
tación dé duelo imponente, calculáu-
dese en más de diez mil personas las 
que quiisiieron rendir el ülUmo home-
naje al malogrado funcionario. 
Majñana . se verificará la autopsia, 
y, seguidamente, se le dará cristia-
na, sepultura, en el cementerio de Vis-
la. Alegre y en un lugar adquirido 
por suscni.pción entre los compañeros 
(fel finado. 
INSPECCION OCULAR 
El .luxgado que, instruye la, suma-
ria. qiílQ se ha. abierto con motivo de. 
este crimen, ha. girado, boy una- visi-
ta, de inspección al establee i mi culo 
donde se ha perpetrado el hecho. 
E l bar Olaeta contiúa cerrado y su 
dueño y diecisiete' individuos que se 
hallaban en él cuando se desarrolló 
el suceso siguen deternidos. 
La esposa del finado ha recibido 
infinidiad de telegramas de pésame, 
cuentan los de 
todos los ministros y uno afectuosí-
simo de.1 presidente del Consejo se-
ñor Maura. 
EL AUTOR SIGUE SIN PARECER 
fEÜ autor del asesinato del señor 
Bazán sigue sito parecer, a pesar de 
las continuadas pesquisas que se es-
tán realizando y de que la Policía 
aseguraba desdé los primeros mo-
mentos tener una pista segura. 
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UN B A I L E CON E S C A N D A L O 
L a belleza del desnudo. 
MADRID, 28.—En el Círculo de Be-
llas Aries se celebró el lunes por la 
noche un baile de másearas. 
A eso de las dos de la madrugada 
se encontraban en el baile, a más de 
unes cuarenta señoritos «bien», dis-
pu'estos a la juerga en toda su liber-
tad, Mariano Benllkire y otros cono-
cidos artistas. 
También había no pocas mujeres, 
que tenían tantas ganas de juerga co 
nio los hombres. 
A Mariano Benlliure se le ocurrió 
la. idea de que. el desnudo es la más 
clásica maTufestación de la belleza 
y como estallan en un Casino de ar-
tistas, so sacrificó todo al arte y los 
hombres acordaron desnudarlas. 
E l acuerdo se puso en prácticá y 
pronto ellas quedaron convertidas en 
verdiaderas hijas de Eva y Venus vi-
vientes. 
Ya en este plan, el escándalo fué 
tan estrepitoso que el delegado gu-
hei nativo se vió en da precisión de 
suspender aquella orgía verdadera-
m. ate romana, a pesar de que el 
baile se'celebraba en un salón par-
ticular. 
Este «artístioo» escándalo ha sido 
la comidilla ded mart&s de Carnaval. 
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D E S D E MALAGA 
t r o Los presos gnbernplfof 
se niegen a conuT. 
MALAGA, 28.—Esta mañana han 
sido puestos en libertad varios pi^v 
sos gubernativos. 
Como aún quedan en la prisión 
sesenta, éstos iniciaron un plante en 
señal de protesta, negándose a co« 
mor el rancho. 
AÑO I X . - P A G I N A 4. E L . R U E B L O C A N T A B R O « DE MARZO DE 
E L M O M E N T O W U T K O 
E n p r ó x i m a s e r á n 
mcn dol proyecto de las reformas 
tributarias. 
l ' n n cié Ips punios que quedaron 
ultimados fué ei que se refiere a las 
cajas dé alquiler en los Bancos y a 
la coiitriliución sobre los automóvi-
les. 
Las primeras pagarán según el nú-
mero de personas que las tengan al-
qnilmlas y los segundos según su 
fuerza v lujo. 
E N AMBAS CAMARAS 
S á n c h e z de Toca nomb I 
do presidente del Sena}1 
I D E M ' 
jlueslra 
EN Kl i SKX^IH) 
MADlíli). -^.-Esla, tarde ,St) 
la alta Oí niara en sesii'm 
fia. 
iSe constiluyó la Mesa (| 
, , . . i i i - i ^ siendo presidida por el sefim' \, x Eai el Consejo también se hablo de 1 1 ,c,llJi .Mat1L 
, , , , nez Zabala. 
los próiamos debates parlamentar .. DESrACUAMX) CON EL EEY y X S FIESTAI DEij ESTUDIANTE' LA TÜAXSK .l 'XCIA DE CAMBO 
MADRID. 'El minislto c:é la "^La «Gaceta» publica un decreto dis- Se comentaba esta, tarde la labor 
(¡•oberna-.-iún tío s-un •;ló aiiibnn de- poniendo que el día 7 do marzo se parbiiiicntaria próxima a. realizar y 
creto a la regia, sanción. celebre la Fiesta del Estudiante é se hacía resaltar el espíritu de tran-
' También de.-=paciiu úit\ e l Moii u. a. in^lifuyéndola jiara todos ios años sigencia del miiiáslro de Hacienda, 
•ponk-nda a su fniaa vanos dteretos, en esta misma fecha.. Los provecí os Iribuf arios, especial-
el mimstro de Hajdicniáá MATOS Y SANCHEZ GUERRA m.-nie ..) de c!a>.ilicacióu de cédulas,. 
El p re .Hdente dél CpniSejú s-.iieitó En el Congreso buho hoy escasa han sufrido iinprrtaiit.es modifícacio- mañana, desde la primera hora a la 
•a-utorización do don AllániSO para no ai i ilinación. nés y lia sido rebajad»» el impuesto sesión del Congreso, con objeto de 
próximos 
ríos y del funcionamiento de las Co-
misiones de acuerdo con los jefes de 
las minorías. ' 
1'AliA LA VOTACION DE PRESI-
DENTE 
El señor Maura se propone asistir 





acudir a Paüiacio. EL ministro del Trabajo csiuvO en sobre los automóviles. 
PARA ASISTIR A LAS VOTAGiONES ol lic-pincbo del |,iv>¡deute de la Cá- F IRMA RLCIA 
El Gobierno sabe por telegramas m a r á popuilar, conferoucia,n.do lar- Fj Rev \VA lirmado hoy los 
de los gobernadores de piovhmas, garaente con el señor Sáncbe/. Gue- |es décréitoe: 
siguien-
que muidlos diputados y senadores rra. 
.han salido de sus respectivo,- dislri- UNA líKLNÍON 
io-s para Madrid, con Obje-fo de lo- En el Congreso se reunieron esta 
mar parte en la votación'de las Me- tarde los señores Andrade, conde do 
sasdel Parí aune nto. San I-uis, Piniés y Cañal.; 
R E B O L L E D O — C O R O N A S F L O R E S . — T E L E FONOS 755 Y M3. 
E L 
f a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e f e b r e r o 
Habiendo recibido los Snxlilos Espirituales y la BendicWn ipostóllca 
33. F . 
Su desconsolada esposa, doña Trinidad Ortega; sus hijos Andrés, Luefa 
María, Julio, María del Carmen, Trinidad y Gerardo (ausente); hfj s po-
líticos María Antonia Hoyos y Saturnino Arriol»; nietos, madre política 
hermana, berma nos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN á sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales 
que se celebrarán mañana, jueves, a las DIEZ Y MEDIA, 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Peña Castillo, 
y a la misa de honrilla de la V. O. T., que se celebrará 
pasado mañana, viernes, a las OCHO de la mañana, en 
la iglesia de San Francisco, favores por les cuales les 
vivirán eternamente agradecidos. , 
E L S E N O R 
t D o n M a r c o s G u t i é r r e z L ó p e z ' (COMERCIANTE EN GANADOS) 
Falleció el día 27 de febrero de 1922 
A LOS 58 AÑOS DE EDAD 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposn, doña Leoncia Sierra Revuelta; hijos don Isidro, doña Esther, 
don José (coadjutor de Riotuerto), doña Ana, doña Remedios, doña Visi-
tación, don Angel y doña Leoncia; hijos políticos, don José Gómez y 
doña Amanda Oceja; hermanos, don Victoriano y doña Rosa; nietos, 
hermanos políticos, primos y demás parientes 
AL COMUNICARLE a usted tan sensible pérdida 
les ruegan una oración por su alma y asistan a la 
conducción del cadáver y al funeral que se celebrará a 
continuación, hoy, en la iglesia parroquial de este pue-
blo, a las DIEZ de la mañana, favores por los que vivi-
rán eternamente agradecidos. 
liazas de Cesto, 1.° de marzo de 1922. 
EL SEÑOR 
D . J u a n U p p e t a B a r c o 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R J 
a los 77 años de edad 
Dupués de recibir los Santos Sacramentos y la Bandlclón Apostólica 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, doña .luán» Gómez; sus hijos Francisco, Maxirai-
na, José, Donito, José María, Teodoro y Antonio (ausentes) y Ricardo; 
hijos políticos Gilberta Vargas, Ensebio Martínez, Catalina Fernández y 
Juan Sánchez (auseiites), sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las CUATRO de la tarde, desdo la casa 
mortuoria, calle de Cádiz, número 2, hastt el sitio de 
costumbre, favores por los que les quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 1.° de marzo do 1922. 
La misa de alma secelebrará hoy, a las OCIK) de la mañana, en la igle 
sia parroquial del Santísimo Cristo. 
PUiiioraria dje C, San Martiu.--Ala ineda Driauera, -Tcdéfono éoifí 
IV narii ' i ida.-Modiiiraiido varios 
artículos de la legislación sobre la. 
renta de aboludo. 
Autorizando a lp¡S Ayuntaniienios 
de Madiid y Zaragoza para'poner en 
p T á c t i . - a varias exciieioiies- locales. 
Dk-taudo ivgla.s para fijar la legis-
lación aduanera sobre la correspon-
dencia. 
.Iiibilando varici:-- jel'es de Adiidnis-
traciión y diisponiendo varios. trasla-
dos. . ... ,! 
i íe (¡olieniación.— Oeji ndo 
ción general de Sanidad. 
Coiiicedíemlo a la ciudad de Mála-
ge el tífido de -Muy benéfica». 
Idem lumbres de jefe de Adminis-
1¡ación civil a varios funcionarios. 
DICF. COELLO 
El ministro de la Gobernación, al 
P:( eibir a l o s periodislas. les nnuiifes-
to q u e no supone aiinienlo alguno en 
el pre.-iipnesln de gastos la creación-
de la Dirección generaJ de Sanidad, 
pares lodo queda reducido a un sim-
ple cambio d e nombre. 
CONSEJO DK MLMSTlb >S 
A las s e i s y media de la larde se 
tH i m i e i - o n tojs rninisíros en Cómpejo. 
estar presente cuando se celebre la 
votación para presidente de la Cá-
mara y de la, cual lia de salir elegi-
do el se'ñor Sánchez Guerra. 
LOS PRESUPUESTOiS | 
Aun no han quedado Ultimadas las 
cifras de los nuevos Presupuestóos, 
porque le faltan al señor Cambó l i -
geros datos de algunos ministerios. 
LA LECTURA DE LOS PRESU-
PUESTOS • 
Se sabe que el próximo viernes ex-
planará el conde de Ronmriones sr 
anunciada, interpelación sobre laF 
garant ías constitncionales y que e" 
martes, día 7, se leerá el proyecte 
a Direc- de Presupuestos. 
' Id.ECAD.V DE ALBA 
Ha llegado, procedente de Suizo 
el señor Alba. 
EL MINISTRO DE GRACIA Y JUS 
TICIA 
ZARAGOZA. 28.—De madrugada 
ha, llegado el tren que conducía a lé 
marquesa de" Allincemas y al iiiinis 
tro de Gracia y Justicia. 
El «breack» en que viajahan tai 
distinguidas personalidades qued' 
cninedio de la vía, con ohjeto de que-
pudieran descansar, rodeandolo la 
l'olicía. y la Cnaidia civil, basta las 
diez de la mañana . 
A jdfcttá bora llegaron las autori-
u segunda legislaJ 
Seguidamente se procedió ni „ 1 
flniu 
biamiento de la Mesa (ief¡ 
quedando nombrado 
señor Sánchez de Toca. 
tiste jjronunció un discurso ¿ 
gracias por el nomlu-ámiento. 
vSc leyó el orden del dra paĵ  
ñ a u a ' y se levantó la sesión. 
• EN EL CON! iliESO 
Presidida por, el tnarqués üe i¡¿ 
güeso, como primer diputado que ^ i 
jvió el acta, se constituyó ia ̂  
provisional y a continuación \ 
edad, presidida por el señor 
Boronat. 
Después se leyó el "decreto coaj 
cando a segunda legislatura. 
Se acordó que las sesiones se 
bren a las tres y inedia y se levaui 
la de boy. 
lAA,VVVVVVVVVVV\'VVVVVVV\AA^VVVVVV\A^vvvuJ 
UN S A L U D O 
en e.l di m . icii in défl |MI-idente. fdades y las Comisiones. 
Éste manifestó que el Consejo de? El alcalde entregó un bermoso ra-
\M y sería n .ni¡imaeion de jos antc-Jíno de flores a la. marquesa, de Albn-
r lores. 
Id nóni tro del Traliajo llevaba 6lÍ 
fcemas. 
Luego sjilieroii a visitar la pobla-
j£I s e ñ o r Menéndez Or 
Reciliiinos una atenta, larjela 
ialutación del distinguido señor 
Raimundo Menéndez Orra, djñfl 
del «Auglo-Hispaiio Tourist oíiiJ 
il cual se nos ofrece galantenitiii 
•onio representante rn Espafia 
. a Prensa Asociada inglesa v p 
;specia.lmcntu conio correspíi 
.•on residencia, en Uilhan, M ¿ 
.'ante diario de" Londres y 
«d)áily Mail". 
Agradecemos al señor Mein 
O r r a la deferencia y con nincho 
lo correspondemos a sus finos oí 
cimientos. 
'XV\'VV\VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV\V\V\\\\\\\\\M 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
proyecto de reorganización de su mi- jc ioi i . estando en el Pilar, donde los1 
recibió el Cabildo en pleno. 
anibién visitaron las obras de re-
torina de la torre de La Ramonn. 
Después se verificó en el Casino 
fiir almuerzo ínlimo. 
Por la larde tuvo lugar la solemne 
finauguración del Trilmnal para de-
lincuentes menores y por la nocbo 
ni d crio. 
Los de ta. Guerra y Marina lie;, 
ron ¡untos desde el hospital dé Ca-iü 
i aiia.ncbcl. donde iiahían asistido ¡rj 
una fiesla. . ' , 
El de Marina dijo (pie a pesar de[ 
'•'¡aillo dii'Vn algiiiu;.s periódicos, sus] 
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benemérita, 
los rolig 
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a de la ( 
lab a pe 
torario de 
que sir 
ni as o paí 
íiuda paso, 
M r ardie 
páís les 
r ve U/tu ra 
iüa, cuai: 
i» simples 
tría en país 
Digo y ] 
nue nació, ^ 
Tu-.', y el es 
tMiia y vay 
seftanA-is en 
Aspira I 
En e! Con-ejo, que terminó a lasTfnnción de gala. 
,el ba,nqueie (d'icial en el Casino y la 
Esta madrugada' salieron en el 
'expreso, con dirección a Madrid, los 
<• lid y.media, se aprobaron los si-jj 
guientes expediente • 
D'1 la Presidencia.—Reorganizando *'bistres buéspedes. siendo despedí-
el TiiiMinal ( , ; i r a niños. ' dos por todas las aufeoridades. 
' ' Hacienda. •Fijando el ca.pital •VV\VVAVVV\VXV%VV\\\\VV\V\VVVVVW\WWVWVŴ VJ 
por que lian de tributar algunas So-
cd diaidisis extraujeras. 
De Mar ina . - l ' n proyecto regulan-
dfc Iflfe ciédili;.^ mol.iliarios de Marina 
por prendas relativos a los barcos de 
pesca. 
De Guerra.—Varios expedientes de 
material y otros relacionados con íog 
semieios de aviación. 
D<l Trabajo.—Jíeorganizan.do el 
ministerio. 
Creand-. el rnstituto de Reeduca-
ciop pi^fi-siiuial, con arreglo a la 
': -ex a lev de ai'cii|i>ntes del Trabajo. 
De bonienlo.—.Ejecución de olaas 
'1 pñéfto de Villaimeva y Gcltrú 
J otras m diversos ferrocarriles. 
das en uai 
" i - sistema' 
E« debe 




•'rancia v p. 
Itud y de i 
ro de Espfi 
DESDE VALENCIA 
M á s presos gubernativos 
libertados. 
VAI.EXCIA. -JS.—Id gobernador ci-
vil ha decretado boy la libertad de 
otros seis detenidos- gubernativamen-
íaoísí. 
Rodeado de su amrmfísima 
lia falleció) ayer, después jfó 
los auxilios espirituales, el lioildadíj1 Q̂ 6̂ 86 
s o señor don Juan Urre 
persona, apreciadísima on niK^!Keni^s"faj''|.(, 
capital p o r sus caballerosas ruiilklH' il Holanda, 
d e s . 
De carácter simpático y lion 
so, el señor Urreta P.arco llegó a'•tñfl;, no baic 
puertas de la muerte enn ejenipii [Uieren hact 
resignación, como mueren las • 
sonas envueltas en el abrigo coDWÍ 
tante de la fe cristiana. 
En tan doloroso trance emi 
el testimonio de nuestro más se: 
pésame a su desconsolada espoít 
doña .luana (ioiiiez: a sus hijos FW| 
cisco, Maximina, J o s é . Benita "S W«>WVWWVM 
María, Teodoro, Antonio y RiíÉ 
hijos políticos y demás fantíni 
i'ogañdo al m i s m o tiempo «nii W 
ción por el alma del dii'unló $m 
nuesfros lectores. 
* * » 
l í a fallecido en nuestra, ciáj 
después de recibir los auxilios t 
rituales, el amable señor clon' 
do Mendiburu y AranibufU, P1 
suinamenle estimada, por las | 
prendas de honradez y laboré 
que le adornaban \ que le 
con la, cariñosa simpatía, de rlK" 
personas cultivaron su ^raüP 
mo trato. 
Í Ü C j ! 
iPinlc 
Se convoca a Junta, general exl.ra-
ói'dinari;! para el día primero de 
marzo, a las seis de la tarde, con ob-
,1' '"' de |,mredrr a la elección total 
de la .Inula, directiva, por haber di-
mitido los señoras que les corresp-m-
D e I iM i nera.n púMk'a.—l'lxpedien- día continuar y renunciar sus car-
te relacionado c o n la. construcción de & f l , , s ele-idos en la. Ju'nta general 
edibeir.- m r a PM&knií** celebrada cil día 23 del actual. 
' ,n',n/'1- Santander, 24 de febrero de 1922.- bucía. María del Carmen, 
l-.x¡ . daad-e r.-nrgamzaiido los este- El secretario, I'rrnan.h, Bolívar. \- (¡eranlo a <us hijas p-líti^ 
dios merc.-inliles. • . » 'Ar . , . " ,, , .inn Sati"? 
_ _ _ M a r n i , ^ in to io i i H o v e s V üO" ^ • 
Por ultimo, examinó el Consejo los 
A su desconsolada esp^ 
T^iñidáid Ortega: a sus liijí» ^ 
•|Yl"'lH 
I 
Joaquín LontHera Camino 
ABOGADO 
Procurador de los TribunaJei 
iVELAScO. NUM. 18.-SANTANDEH 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAD 
Especialista en partos, enferin«a*« 
l'.na preddir la primera, d e las ci- 3es de la mujer y yías urinarias 
rAjirlsi „ o,,,, as u fip F'atn Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
' ' i " ^ 1 ' - l^móg de Escalante, 10, l . ° - T e L 8-74. 
prov.'dos trlbíiitarios y los pi-esupues-
tos que faltaban. 
ILiAS C(»\IIS|().\ES Tb.CMCAS 
El "Diario oticial del ministerio de 
la Cinara" publica hoy los. nombra-
mienlos de las mieva,s Comisiones lee 
nicas de ludas \u< Arma.s y Cuerpos, 
incluso del Clero ca-lreiise. Veterina-
ria v Equitación, 
aría A t nia y s y 
no Arrióla; a su madre 1 " • 
l e - y ,1, nuis familia, le- ^"^''^'^J 
tan. triste desgracia la ü''1 e:íK 








ad' que el 
on colores • 
"s Mágicas, 
•evoltijo mi 
rwes qUe ( 
08 halles dt 
¿Es verda 
«Do en un 
^ nota de 
í1 conjunto 
I !lOf;l 
* * * 
Conforlado con los 
tiiaJcs falleció el día 
rc-civ puelihi de 
señor don Marees Cutiérr^ 
Co/.aha e-to señor do ^ 
i Ide 
en p 
floi ticos. do 
di .Ma\or. se nomina a don Ennqiie 
Allis. 
DEI. ( a »NS1''..I< >' DE AVER 
MADüll), 28. Ejn el Consejo do mi-
nistros celel-rado ayer y (aujfii'man-
do lo que dice la nota oficiosa facili-
íiuxwio8 
>7 en m 
iérreZ ,, 





Ricardo Rulz de Pe l l ín 
CIRUJANO DENTISTA 
D« la Facultad de Medicina dé Madrid 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 6. 
tuda a la 1 rensa, su termino el exa- Alameda Primera, L - J e l e í p n o , 1-62, 
dot.s m.i.'iadeis que 
un crédito ilimitado én 
los negocios, donde p O B $ 
sil actividail, ilebido 
con ífiie en ÍOfi mi-m'»1 
la ^ 
Descanse en p a / . don 
i ierre/, TJ&pez y rfteiba 





P ia r se c:i 
m o imit, 




MARZO DE ̂  
^vwvvwwvv^ " 
RAS 
oca nomk i 
•^l'-N A I M i 
a tai-de se *0 : 
la Mesa de 
oí «1 sefioí 
, MARZd Í>E « a E b T P ^ E B L - O * C Á N T A B R O . — ~ ̂  IX.-W15TR» 5. 
' 0 /̂VVVVVvvvvvvvvvvvvvmvvvvv^^ 
~ lias de «champagne» y un saco de 
«confetti» tienen por final y ridicula 
complacencia íntima, salir del baile 
cantando " el «Diego Montes» como 
una doméstica cualquiera entre una 
horda ronca que no se resigna a en-
mudecer., La verdad, para eso, no 
, 9ia denominación se comprande un conjumto de juicios erró- valía la pena de haber gastado tan-
f'ulsos y calumniosos propalados por palítkos y ©scritoreis, princi- t dinero 1 
3lP0'i'. ito extranjeros,, contra el- buen •nombre de España, envidiosos de 
loriáis'y grandeza. Víctimas predilectas de oslas calumniaH han si-
VIÍOB i i , el duque de Alba, la InquisLción española y ñiuesti'a coló- za 11 
^n^fiimérkana, como si en los países de tales escritores faltasen nava 
¿iieslros cola&oradorcs 
fflÉVEMDfl N E G R A 
E l batalffin de Valencia en campafta 
6 H M I N 0 A D E L A N T E 
' da 1 
Por ello muere el iCarnaval. I.a ra 
l-'-esidente i 
se lelvó,el «s 




un discurso ^ 
mlírámiento. 
del dra paíjj, 
la sesión. 
IO'NQRIEISO | 
i wiarqués de 
'• diputad 
mstrtuyó h, j 
•ontinuación la 
l>or el señor A 
d «ecreto co 
legislatura, 
as sesiones se cdj 
inedia y se levl 
néndez 
uteid,a tarjílj ̂  
tinguido señot i 
idez (lira, úlra 
no Tourist (Jffî  
'frece galanten 
de n\ España,| 
(la inglesa y 
MÍl O 
Bilbao, del unJ 
Londres y Pd 
Hoy, como miércoles, es día de .cncuntran nuevas fuerzas para se-
meréaidoi o zoco en todas estas mise- gruir marchando. 
rabies cabilas de Tauriat-Iíamed. Ya, en él, las familias se sienta.» 
i AI- carretera do Kaddur pasa po r en al suelo y exhibein su mercancíay 
no esta vieja ni cansada, n i Car- m,.,,str(i (•ii.inipamento y es fuerza que. que baila vendedores en el acto, 
naval ' 'debió sucumbir mientras exis- por ella caminen los moros que han Rnltro zalemas y adulaciones, el 
ñol paga, 
caravana em-
libres las hen» 
pasar l a caravtana, una' caraviana nras üei paso üe Ja carga, igual de, 
le nuestros enemigos sólo por yer en ella algo poco favorable al ca- ta, y Carnaval, sueño de artistas, puerca y malaliente que nos hace re- comodones los padres y maridos a 
ón amei 
lt¿do esci 
¿' de r 
^^Fs'S tópicos se consideran ya lugares comunes, y los juicios sobre 
,. . ' . erdaideras vuilgaridíides, indignas de historiadores bien documen-
r ^ f - v diesapfsioimdos. l ian contribuido a est.a, rectificación liistórica í,e la í)Ic,)e-
Si-ii-i^ invertigacioines y libros tan sustauiciosos como «La Ciencia es-
K a í ) v otros de don Marcelino Meuéndez y Peí ayo; «Nueva luz v j u i -
1 v,'nl;idero sobre Felipe 11». del presbítero Montaña; «Historia de Ir 
TiLiswtón», de Rodrigo, y la de O^1 y Lara; (cLa leyenda negra», de 
u K< y ©I bermoso libro del nort'e^jmiGrii©ano Luimmois sdtbre nuestra 
S izac ión en América, y en estos dl!":> ©l. del francés Marius André, 
25 sjiaiH/a nuestra labor en AmériCíl y líi;s causas de su ©mancipación, 
r , Kra'i-in, donide sobre este punto todos habían tomado la mentira 
. [iistoría-, están causando estupe'aic'ción las revelaciones de André, 
I & se ha doc rime uta do trabajand0 > csíndiando largo tiempo en nues-
^ (i Archivo de Indias». 




fantasía aristocráticamente femeni- verendas'como si cualquiera de nos- loónos de las caballerías, 
na, cae devorado por la brutalidad ot™s ívf&& nieto dei Profeta. Viéndoles pasar tan astrosos, tan 
,_ , , , Para los pequeños observadores co- cochinos, tan humildes, se piensa sin 
mo nosotros, este estúpido destile de querer en lo (pie se retrasa la revan-
pensomus silenciosas y avarientas cha definitiva, la revancha aniquila-
tiene algo de entretenido y curioso, dora, la revancha justiciera y bru-
La mayoría de los caminantes son tal. 
mujeres, estas mujeres del Rif, as- JUAN- D E LOS C A S T I L L E J O S . 
trosas y repugnantes, para las cua- Buga.rd.ain, 23, 2, 922. 
ANTONIO AROCENA 
\ a v v v v v v v v \ ^ a \ A . \ ^ a ^ A A r v v v v v v v v A ^ v v v v v \ A A A ' V 
DE FUTBOL 
L a reg lamentac ión del 
juego. 
los parece que no se hizo el agua. 
Pasan una tras otra, agarbada, té 
cabeza, el cabello Jacio- y enmaraña-
do bajo un turbante O' cofia, media 
cara cubierta por un pinga.]o negruz-
I juego de balompié va adquirien 00 y corcusirio; las piernas cubi'erlas 
incnemerntos inauditos. En placas de roña 'a fa;lta de miedixKs, y los pies. 
Rogamos a cuantos tengan que 
'drigirse a nosotros que menciónei í 
'el apartado de Correos 'de E l i 
VTJFfíT.n CANTAfíJin ntím. « 
e yeaile muy pronto traducido a nuestro idioma para que rectifiquen y calles los eo'uii'os'infantiles1 efec" huesudos y grandes, sin-Calzado al- wvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
• uicies tantos escritorzuelos do J hbros de texto, en que túan sus entrenamientos, chutando »«™>- « 2 - » - • • -
& i d a n los prejuicios contra miestra l(ú)or civilizadora en nuestras Re-
jjpcas de América. , 
J s»' acentúan cada día más v iifis l;is corrientes de simipatía entre 
ja m¡1,Hv España y las que fueron stts gioricsaís enlomas, y a esta labor 
Crónica financiera de Ma-
drid. 
a esa obr 
em las armas en 
énémigois. 
Sí; ©1 niisionero con 
muchas voces en la testa de algún A nosotros se nos ofrece esta con-
transeunte o en el cristal de un es- sideración: ¿ P a r a qué cubrirán ía 
caparate. cara estas repulsivas hijas del Pro-
Para evitar, estos partidos «esnon- f'cta? ¿S©1^ para no despertar los .w .. . . , _ . 
i(nstLn.tos de los hombres, o, ^ la abundancia de disporubilidt'-
co'ntrario, para azu^rlos con (1©s de las sesiones anteriores, ha 
isterio de lo que pueda ocultar reemplazado el retraimiento del di-
pimgajo negruzco y corcusido? ne(r(> y el ©xceso de papel, que si bien 
da Palacio, acordando ambas autori- La procesión de desarrapados con- Produce descenso en la Deuda regii-
terminanteanente esos tiniú'a pasando iguail que una niuche- ladora, los (temas con su estabilidad. 
sticos de los «infantes» dumibre de mendigos que fuera a ha- como el Exterior y con su mejoría 
pa.u lousm". ( liona, como ia ae los que zani£rolia1:nr,£, , . . cer un voto a cualquier santo mi la- los Amortizables, dan la nota de la a mano defienden la bandera española contra sus ^ngedatmos. ' . S-ero cualquier sanio mu a ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ eri las t i 
3 . . , , Por lo cua,! las agentes de la Guar- u HP m r ^ del cioiies, que tanto caracteriza desde 
su predicac-m, el profesor con sus enseñanzas <lia mumcupal recogerán todos loa _ f t a mora os la muía de carga del , rtmcho üeanno a la Bolsa m-r-
' • • A t ~ " jos cha- R'í . y si alguna vez. lo hubiésemos " ^ y J l ^ u x * weaupo a ra »oisa ma-
lev de quintas, el hoy limo. S"- Obispo de Almería, R. P. Remar- j a ̂ alacio, aoor 
£ Martínez, al pedir que pudieran cuimiplirla Jos que aJlí se consogran PJ0*"^ J 
o Atn obra de verdadero patriotismo, tan meritoria como la do los que 1 ©"•©©'* tntbolisti 
tMiiuauauia uei linio ai vena» iioi.ai , j 0 v».,T — 
ante nosotros, sudorosas, fatigadas, las grandes remesas que Rilbao 
con las narices- abiertas buscando el ̂  la'9 Vascongíwlas están haciendo. 
eficazmente a mantener su preponderancia y su influencia en la niar- multa respectiva 
dm de la civilización que todas han de promover Por a,lgo la Francia j Y he aquí regulari^do el juego con ̂  ^ ^ ^ . ^ . . ^ ^ ^ - último empréstito, debido 
roiTosnon̂ l oficial, a pesar de su ateísmo, lia procurado mantener siempre, el pro- de fútbol! aue y con las manos engarriadas en ' buenafi condiciones en m í e - m -
, I , 7 tóctorado de las Misiones v considera de modo especial a sus misióne- Esto fué lo único que comunicó ©1 maco que, a su espalda, encierra ^ a S ^ a é? c a r b ó n « T c o S Í 
^ s , que sin desatender los deberes de tales son más franceses en las co- anoche a .los representantes de la los productos m-e han de ser objeto re er/exceso v'ahora üenen a u S ^ 
lonias o países extraños qu.e los más auitéjiticos parisinos, y siempre, a Prensa local el señor Massa. de venta o cambio en el zoco. fi!tr}indf>lo en'los'meroados ' 
Cuando salían los noticieros del Y así van siempre, en tanto que ^ ^ ^ J ^ ^ T ^ c i o r ^ T 
lóal  í  tr    a  ameniicos parismos,  siempre, 
[rmla paso, tienen en sus labios la o,*cIamaa¡ón: «¡Ah! ¡La Francia!» 
wwwwvvmvuuwn J'i'iíi en país e x t r a ñ o . 
Digo y repito que el misionero, e1"1 general, nunca oJvida la patria en 
¡lació, y 'dondequiera, que esté realiza obra del más puro patriotis-
no, y. el español pnocura siempre que se depuro de errores nuestra his-
«ría y vaya desapareciendo de ella la leyenda, negra, merced a sus en-
aninnlisima (ai seftanms en los centros docentes, sobro todo de América 
después de recibi Aspira España a la consideración y respeto de las demás naciones; 
T o l ó p a s 
isconsolsi 
z: a. sus hijos-Ifl 
para la esetavitud más abyecta;.' La U ^ > ' 4 } M 1 ( V ^ P ^ a b l e gana. 
* N M ™ M M A * M M M ^ ^ 1TM>ra trabaja los campos, ordeña las 1,.m!I,0 pnter^ a ̂  y,75' ^ .100, 
« O f D r i I D V m C D A " yacas, pela las ovelas hace la agua- ^ ^ .J?'90 h ^ A 9 3 , ? ¿ y *X 
a arar... El moro, en tanto, se. .pasa, 
las -horas sentado en el snelq, to-
precedentc 
Las Obligaciones del Tesoro a seis 
El número 1.091 de esta revista rnanHo tó v ̂ i^nVin, Q'VO^/WIV^' «X" meses que se tasan en la B, de 101,60 
luales el lionda* »qw« se estudie su histori.n con verdadera imparcialidad y se a.precie , , , . . . , manao u \ luganao a, la «quina», co- mi on ,,, . i . . , - , » mimfe a mi v 
y . Z ^ilativamente su proceder; n que no se la presente como la única re- semana] V " ^ * ̂ teresantes artícu- cua miier acreditado contertulio * ^ ^ 1 v B v las de d i 
u,n ; «sentante del fanatismo y la intolerancia, cuando en esto tienen las los e informaciones nacionales y ex- de nuestro no menos acreditado Ca- años de 102 45 a 102 v 35 r e s p ^ 
••" mM teimts m tejado de vidrio: porque ni Francia ni Al. inania, ni Inglaterra tranjeras que firman E. Alvarez Men- chupín. tivamente ~' ' ' ' " ' 
díaIIcresas cualiái il Holanda, ni Suiza ni Bélgica, ni menos Rusia, saldrían bien para- ^ i , , ,,, Leonard J. Reid, Milló, Ma- En 6Sta cara.yana de miiserables Filmes las cédulas del Hipoteca-
das m im estudio comparativo de sus hombres, de sus instituciones, de María Pala- *i&aí0*. ^ v a d o a u n a familia lar- rX en. alza las del 4 por 100. t 
, . ti,, v imnihi W-MS^mas de colonización. . _ A T O • n <• %0 Tlúo- EI P0'1''0- un enorme mora- F 1 , „,.„,-.„ lyinraiHo SP nmmó un 
Es deber de todo español trabajar en la reivindicación de su pa- cío, J. Martin, A. I . Sacristán, Cons- ^ ds m f j 6 |;,,,mínentcs y hercúlea g Banco de E'sna^i oues la 
" ll^"al1 Wn- no ha/-iéndose eco de ciertas vulgaridades que algunos extranjeros tancio Lázaro, J. Pont y Pargas, J. musculatura, va sentado sobro la al- ™ a ¡ m m S n crue c ^ a IÍW l*ne 
„.,•!,. ron ejeiii|)lii (Hieren hacer pasar como oro de buena ley. Y ya, que en estos días acá- Portal, Pradejas, Julio de Lazúrte- barda, de um poUino qüe apenas si r . *' N.,T'T,,^,. L «ip-, ' 
.. mueren las ps (a de publicar su libro Mr. Marius Aindré, en el que denuncia nuestra 
cuatro 
* gui, Coronel, Serr, Santiago Laborda, 1¡ene. lle^ar a-s¡1 bf,.iíü1hace que de 530 llegue a 533 y 32, 
, „i ahriuo oollílv«,te|oll!, falsificado y da las pruebas de esa falsificación, apresurémonos » Rni ta^r 7nhío n propaetarip. La madre y dos h i j a s . * de^nnAs de e-anarV  
11 11 111,1'g0 HKirlurtrln y a propagarlo en nuestra, patria: que tales apologías de la !>• ̂  Badm,, Bahasai Zabva, R. mT1 dfetrájS diel asno, reventadas con ^J .^110? ¿A E f . o ^ S? . Qi St! 
tiuna. vordiul histórica son más eficaces prec i samante porque está.n hechas en Molina 
<• Ira neo enviaM Francia y por un francés. Al obrar así le pagaremos una deuda de gra- Angel 
mestrn unís senlij Uto! y de este modo quizá le estimulemos a continuar Sus estudios en M ' 
•^ro de España v contra la le venda negra de su giloriosa, hnstoria. 
.P. IGNACIO 
m Cánovas, Francisco Aróla, loK c,aCos caro-ados aue llevan a las +Gntel0«- ?• ̂ 0 cierra ?i 316, el Hipo-
JUC . . a i t u t » M^I^US» MU« u e - v a a » i a a ^ ^ . ^ p]er(je gĝ g enteros a 2?9; Es-
l Bernárdez. J. García Aírate y costillas. Ni una vez ha vuelto el ñ ] ¿ Crédito ^ movid0) ¿nl,, , 
MONASTEJIIO. 
\ . • 
rl.MIKiS falllili 
lirnipo una m 





i , nuesfrá m 
r los auxilios 
o sefior don Ĝ } 
Armiilniru, \ ^ 
ola, por ti\ 
dr/. v liibonop 
\ que lo gra* 
iiiipalía d« <^ f 
ui su a^raa^ 
a da espv̂  
! sus liij'-
r .naui . ^ 
, , v don Sa^ 
madre p ^ ^ 
a la lid ^ 
pésaríW-
* * 
lia S on ? I 
lazas e:n ^ 
,il(!s P"1' '" í , 
• a t ' ^ r i ' ^ j 
ido 
C Ó M O M U E R E C H R N H V H L 
mioro la cabeza para mirarlas. De ̂ r,, ^ 
Con las numerosas seccaones de ̂ ' J ^ ^ ^ T ^ C é M ^ distinguen por el alza y la abun-
c o — e publica también «El Pi- f Z £ ^ t ^ l ^ f ^ J t J V ^ 
jeros. . • ̂ ' w ; ^ 1 J S S ? ¿%& S Y ¿ Í dar' En el con-o ferroviario hay la mis-
El colega, epe acaba de instalar!;; t & ^ M ^ M M i ^ S T ^ 
dos nuevas máquinas en. sus talle- Si la morita hubiera caído a fondo ^ T ^ S c í d e T a i S q u e ^ -
res, anuncia la próxima publicación de un ba .^^^ 
de otros cuatro números extraordi-
narios dedicados a Badajoz, Gran Pintores, poetas y músicos se han un rostro, femenino. EÍ mundo cree 
PN-áo siempre para glosar el que esto es Carnaval, porque el mun 
. '«aval, en una fiesta que nunca do sabe muy pocas cosas, y otras todoiS ^ «El binancie- labor 
Wron' c" un Carnaval que solamen muchas las conoce en una acepción ro», .e^alara a sus abonados 
Pecho adentro. equivocada. ? ^ f : f ^ T ^ J ' T r , 1 
Forluny, Russet, Schumman T.n« mnio,-^ ' enn tal de. llevar l a 62- A l t a d o 409. Madrid. l a chusma se alegi-an'y las piernas son Las mujeres, con tal de llevar la 
dad"1''08 dC nuostl"" aserto. Recor- cara tapada, por creer que así. no 
con •ÍUC 01 111 illiero 10 representaba las conoce, nadie, hacen muchas co-
léfei 68 VÍV0S' llenos dc inquietu- sas a las que no se atreverían de 
íev it^ÍCaS' COn rüsas y caPullos ei llevarla descubierta. La conciencia 
fracos^0 nilí^lcroma' como los dis del ser o no ser queda borrada en 
Jos h él soñaba existentes en un baile de máscaras. E l Carnaval 
i a"es de máscaras. no tuvo jamás otra razón de exis-
lello S Verdacl a1^0 de esto? ¿Se ve tencia que la necesidad de someter 
en un baile de estos días? No al juicio de la multitud nuestra fal-
nota de col or en los bailes la d i sa alegría y nuestro pretencioso in-
conjunto de mantones de man i l i genio, n i jamás fué el disfraz, ni el 
en Barcelona, agr' 
^ llores de tomaíe con verdea za de lo que debió ser encanto ver-
acer 
Debió ser Catnavál cómo "üñ prírt--
la 
-un- P ' ^ Í Í H 
ilon \l;ir' 
..r-iha 
s a ató "i;|S 
0S^  ^^e loua , ag ios, antipá- adorno, ni la música, n i la añoran-
M, ns ^0res dc to ate n  i lo que debió ser encanto > 
Feresn 7 1108 hacen pare sallesco: füé la .multitud,, el «ha 
W i n ;:Ct;adores de un coro de zar- lo que hacen-. 
efia- Est0.' cuand0 Sfl 
l^s de* inc'ne^ mnnila- •r-'ns alar- cipe lejano tocado de chambergo ro-
I f e a r s e 8!ln-0 Curnbre' consisten en jo, futuro consorte de la reina A.le-
R ^ f e g i i - i ^ 1 011 pafios uienores y ,gría; debió-de-,ser-•Lohengrin, que se 
^ o ¡m¡ta 0rquesta co" una cucha disfraza para proteger la belleza re-
mellas v a ' ^ 01 (,f0X ban(|n 0071 uionina y rendirla sus floridos ma-
Nésca e ¡ t i T L a g a l a n t e r í a cnlia- «''-'gales... Y no fué nada de esto, 
fe bárbar ^ Cn ari"0'ar serpenti- De madrugada, triunfa el fin del 
ilado miout ami0n<0' COn (>1 Pr^1Tiedi" Carnaval. El.vestir de «pierrot», com 
e causar destrozos en • p r a r u n palco, dos docenas de bote-
fipan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, i 
A LAS CINCO Y MEDIA.—Cimenr. atógfrafb. 
L o s m i s t e r i o s d e l c i r c o B a r r e 
Varietés: M I R E Y i , wndonista y bailarina. 
3 . ° y 4," 
EPISODIOS 
uc, como ¡o malograba una de süs" bestias" de ̂ S ¿ ^ ¡ ^ ^ m ' , áTy 
A . ™; >̂">'iM), v Nortes ~304, 302! SOo' y 301, 
Sl»Ue ^ ' ^ ¿ " c u K ' V ' a: ^ ~ de edos c i n b l o . 
j u ^ i i . t | n j jríes ;y del próximo. 
lea zocos los o os de , ^-L . . 
fabacois ab're a 292 con seis ente-
ro»' de ganancia y oueda a 285,50; 
FQlauerajs, con esca.sísimo mercado 
soistenidas: llni6n v Fénix, vuelve a 
^mipuijar para arriba, v de' 191 se ha-
ce a 198: ExipiToisivois, de 990 se colo-
ca en 295. y da la nota saliente por 
la r" ' -•Ciencia en el dtóv.enso el Me-
tro|MBlila.iMx cpie mmvamente pierde 
nuevo enteros a 208. •, • 
En c'ldie-acioneis, lais ferroviariafl 
silguen nicijorajndo; las azucareras sin 
' tinnipillar. a 75; los Ponois de ósta -. 
'or, r ío l.n Con^tmrtora. Naval v los de 
la Hispano Americana de Elpctrici-
daid, suben, y Trasatlántica 1920 ter-
mi'ina a. 99,85, después de llegar a 
m y 103. 
En i i ' M i s el d in^o está fácil, pc-
rr> enro. pPiperá.pdose míe no haya 
difl.«Tiíitirtidpj« en la limudafión. 
. ÍFH cp.niibio int,emar"Ponníi si TU o con 
pil poieo r,if>i'rof>io de pa.sad^s s^mana.s, 
sin uuio háiya nndn nne instifimie la 
n h ' ¡ i i í ; i de Inis franerv? v el descenso 
d» leti marcos, r^u^sto une la situa-
••;ÓM de i'nn'iois pa.fisias no ha variado 
'la r̂ n.T'.Hn 1o<i fp.iYiihios de sus divi-
snh estaban los uno« mis bajos y los 
otros (los mapcos^ m:ís aUos. 
n. MOtlNA CANOVAS. 
r^^fio^tor dp «F,l Fin^.^^iero»! 
Madrid, 25 de febrero de 1922.. 
Oonniei'to por la ô qn̂ wtn - T H E DA-NSA-^TT 
T E A T R O - - P E R E D A 
t . m . tta 
"Frac a" 
Compaííía dramáílca de Rlcarlo ^'ga—Primera actriz, Celia Orílz. 
Hoy, m i é r c o l e s , 1 de marzo 
Fumoión popular. BüTACA, l '5l-PARAISO, f'31 
A LA8 SEIS Y MEDIA: j ^ l f o X l ^ O X I I I - X S 
A LAS DIEZ Y CÜARTO - E l v e r d u g o d e S e v i l l a . 
Mañana, beneficio del actor cúmiuu Jo.-ó P. rtes con el saínete en tres actos 
ff, . ( i . > x I AO^NO. Be despachan lo',flli'ados en Cintaduría. 
WVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVÂ^ 
D O S M E M O R I A S 
M i n a s C o m p l e m e n t a u T r a n v í a d e M i r a n d a 
«MINAS COMI'IJvMENTO» (Je dos eje¿¡ 18 remnilqiies !il)iertos y 
La S(K-'i.y,l;id Auominia. «Müui.s dos cernidos. 
iConiii-IcnuMiiiM) nos lua enviado la Eii reparación, tres coches-nioto-
Mem.orij.i. correiSipoiuliiériitc a.l ejercicio res de dos ejes; nueve, p-eudieiiles de 
de api'oil)íi(la en Ja Junta gene- reparación v ri-r..iistrucc¡<,.ii; ocho 
a-al. 'eximordi mirla que se celePró el rodlieis-.iuotore^ di» nuatro- ejes; seis 
día ¿4 del plisado febrero. de dos ejes y siete remoilcfues ahier-
E&tít Soaiedad tenía, mi existencia tcxSs 
a l finalizar el año 1020, 50.400 teñe- m ináximo de explotación: corres-
,ladas de minera.l. de- la-s eiiales se pondió al mes de- agosto, que a&cen-
-•mbarearon durante el año l(.)3f, dió en núinrro a 11.50B viajeros, y 
9.417.1-74 toneladas, quedando, por 2.508,35 pesetas por día. 
consiguiente, en diepósito, al termi- De la explotaei.'.n de la Red San-
liar el ejeiviei.). 'lU.t^.-'-Ai lonekulas. iniiderina de Tranvías desdé el.25 de 
•de la-s cuales, 2.498Í730 son de mine- ¡milo hasta ol 31 de diciembre, da la. 
íail granado, y 38.483,7%, de menú- memoria iwn total de ingresas, gas-
dos, teniendo cobradas 2.3'i-3,813 y 
R.OOO toiielaidas, iw.}.iix,liv-aincnte, por 
liail>er transeurudn tes plazos (pie sé 
ton-codleroii a los coniipra<lores paro 
iervantarlas, sin que lo hayan efec-
tuado. 
La» perspectiva.s del mercado de 
¡minerales son. por el pres,e.nte. poco 
Irat'aBradoro.s, debido a la intensa Gri-
tos y producto neto, sin poder esta-
Meeer comiparaclón con- el ejercicio 
anterior, por no temer de él dato al-
guno : 
Total de ingresos, 450.567,00 pese-
tas. 
Idem de gastos. 350.765,52 ídem. 
Ingresos netos, 108.802,08 pesetas. 
En la citada junta se aprohó el re-
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NOTAS D E P O R T I V A S 
Jfníe el VII "cross 
clona!. 
na-
áte industrial que mi todos los países parto de utilidades de! ejermoio y se 
vi,eii,e a.ti\i,\vsáHítese. Afortunada- nombraron tres consejeros y la Co-
meid*?. esta Sociedad no th-ne moti- misión revisora de Cuentas. 
VO ulguiiu para a . !,• i ;i r lá venta de 
ilos íiMOierales que le quedan en de-
pósito y pii'-il- '-siierar para hacerlo 
«. que cireme-taneias más favorables 
hagan ro-accimiar los mercados en 
Mn. SÍMIÍHIO veiilaiesn. 
Consiuna. La Mauoioria -'I lialance de 
iS3:tuación de La Saciedad en 31 de di-
éleiíibre, <le I'-tíi y el rxlraeto de la 
<5Uefit.a de pérdidas y ga.na-nclas. por 
fe cna.l. seg:ún se miede anreciar. la 
¡Sociedad 'ha saldad" el imnortc de 
jifas reconocimieiiu^ hecbOiS en las mi-
n m , a-í como los demás gastos, 
¡guarda y conyervarión de las insta-
•la;cii\ii,es. persona,!. ccmlribucionéS, 
Iniipue.-!'^. etc., ete.. nue se ocasio-
nar.on durante el ejercicio. También 
iínclu^e, el internie de 
esperando 
Ayer sailieron en el tren correo de 
Madrid los eorredores montañeses 
que en repi-esenla -ii'm de la Atlétiea 
^lentafiesa Ineharan en Alicante. De. 
Santander parlieron Víctor Sa.lcines, 
¡Vfítteo Gáarda; Federico Sainz y Po-
dio G&ñé9, V en l!,rinosa se le- nnir-
ron Manuel Mae.ho I..inderas y Pran-
ci.- Díaz. (lomo deleua.dit de la, Re-
derá-eiún les aeo,m.)}aña.ha el tesorero 
la UOTWWP ()r:i All'ons.v de Oruz; v despidiéndo-
í'evLsora de cuenta?, esperando que i&t, p^tfeJWi' repre-SMitacioineis de,l 
todo hain-a do merecer sn aprobación, p,.,„•,,,.,- ,|(. [8 Unión Montañesa, v de 
_l.a situaei.m ecoijómlca de la. So- j¿ y ) ^ , - , i v ; i de cuelo, más los fede-
óie-díid pernniio rcixirlii- n los seno-
f-e.s accionP-t.-. a míenla de los hen?-' n 0{Illi|,0 va animado de los rae-
ITCJos.obtenido^ r-n años anteriores, 
dos dividendos adivos: uno de 
1.80.í>C-0 líeselas, contra cupón núrae-
ja TJe'portiva 
raMvc-s. 
b'S equipo va 
jotes des .(.s. | ; i r¡;arado en la mejor 
t ó SO. ai emi-ezar e! ejercicio, y otro 
de 60.0ÍM) pesielas. contra, cupón m'i-
I h e r o 21, ál íioali/ar el nw^mo. 
COMI'ASIA IW. TRAX-
V1ÁH Ú% M i l ! A M ; A : : 
Tamihién se cloif ha, cn\iado la Me-
moria, leída el día, 27 Úm febrero jia-
jyidcoe-n la Junta trmiera! de aecinni-
tais de la Comipañíia del Tranvía de 
Miranda. 
Ivn el tr-auscurso d.-l año 1021, la 
citaila. Socieidad adtiniri.i en su toia-
íij3¿wl los. bienes- que poseía la, S. A. 
•«Red. Santa-inJieriínn de Tranvia.-». y. 
iior tanto, en ailalantei le s e r á n o s i -
iile explotar conimifam,ejiít-e l o s tran-
yris que iia.hía e n Sá.ntoaider. 
En (a! líii * * i ilel traiwí^b de Miran-
kla se realizaron las obráis necesarias 
.para, sn perfecta coTiiServación, v tan 
ftWOlnlO' como sé hizo c a r i f o de las l í-
ínea.s de la Red Santanideriha,< comen-
tó ' su TOparaié'ion'; n a r a p o n e r l a s en 
condiciones de admitir un tráfico in-
Tfrene en servicio 22 coclies-motores 
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forma itosMble. Ya veremos qué lim e 
en Levante efl domingo. 
* »:« 
p' cros« nacional va a estar falto 
de la asistencia de pederaciones ta,n 
¡n oí tintes cdiino la Vizcaína, si es 
(pm rá.p'iila.menle no se conjura upa 
ci.i-is ílircetora que pade -e. I a in-
conrmai'eceneia de los clubs mi el ar-
lo de fonmir el equipe seleccionado 
lia 'düdo motivo a una irrcvocahle 
icnuncia del cargo de i>rpsi<lente a 
miesln» r-iinnolo amiüo Pcinoronte. 
. - ' a i de la Allelii-a Niymína. Disgre-
L;̂  ios jes etenante- .-itiélico^ va-"os, 
- i n rcprese.nt.ación escofflfíé a esCás 
¡•'tura-, de imlaurosn podría fieno-
rninais- su parPcinación. 
* * * 
La P. A. (iuipnz-oana ha ftirmado 
el siguiente equipo de selecciém : 
Mñg]ieil Peña y Fida) Aceha.l. del 
!,¡'í>nn-Ar1ca. de Rmitería: -Inan Mn-
gTÍerza', détl Sportivo TohK-ano; Sera-
fín Phria, Juan fj'annceta. Jna.n Te-
lléría, llernardo •j'cllen'a, y .\r.-i- llera-
saíegui. de! C. I). Portuna; Añgéi 
Mareano. dol Smlako. y Dionisio 
• aínas.-al. del Allélicu ¡Cxclirsionis-
ttJOaOUÍiri S ^ n f S l I ^ t o •|;|- i : - > ' i ' ''dPmo .•MIT.MI.T ha sido se-
M U a q u r 1IIU9W. k,,.,l0lIKW|p p01 .........utn.^e acciden-
lalnimil.- mi Alcji/.ar, puehlo próximo 
a, Alicante, y siempre es un a|irecia-
• hle cmciirso de este ^cro--n: 'n» gui-
pn/coano. 
Ayer por el tren rdipída de Madrid 
nia-charon lo"* :-.'!rci-iona,dos a. Ali-
<,iinte, anlmadois. naturalmmile. de 
• 1( - mejoi'es iirop.Vsilos ^UVA que (lni-
MEDICO rrizcoa aih-tica no liíérdia un ápire 
Especialista en enfermedades de nlfiot d ' snis sáliílqs presíf^ip^. Así (¿ rs-
GONSULTA DE ONCE A UNA l" ' l" ;" ' ' u ' 1 ,rt¡!ft^ touzOoanofl. 
.v . ' i no añando a! eqiUjiDq de la V. A. 
• 1. fT/'iccihá sn ,enti!.-iasia directivo 
dirci jó¿é Merino. 
Especialista en enfermedades de la KiSÍOPia de UII SUbalíemO del Estado, 
piel y vías urinarias, inye-cciones in-
travenosas del 6Ó6 y del 914 (Neosal-
yarsán), último invento de Ehrlich. 
Consulta todos los días laliorables, 
ele once y media a una. 
ALAMEDA PliJMPPA, 10 Y 12 
un G0 pdr 100 de estes empleados co-
bra diariamente el irrisorio jornal 
de tres pesetas y céntimos; que hay 
un 35 por 100 que no llega, a las cinco 
pesetas. Tú, lector, p r e^ r i t a i ' á s ; 
¿fCÓmo viven? Vivimos mal, nmv 
mal: nuestra vida es un continuo sn-
frimiento, para apreciarla hay que 
tocarla, de cerca, es necesario ser 
más matemático que el mismo Pitá-
goras, a fin de hacer la distribución 
del jornal que el Estado nos otorga. 
Vemos con paciencia, cual la del 
santo Job, a nuestros hogares des-
provistos de lo más necesario; no só-
lo tenemos que hacer frente a la ca-
restía de las subsistencias, sino que 
además hemos de luchar coi? un ene-
migo más temible, que responde por 
el nombre de «Eiado». 
A l abrirse las Cortes acudimos con 
el respeto debido a los muy ilustres 
señores consejeros de la Corona, se-
nadores y diputados, dignos repre-
sentantes de la nación, en la seguri-
dad de que al darse lectura del pro-
yecto-ley que el insigne diputado a 
Cortes maurista don Juan Serrano 
Jover tiene presentado en el Congre-
so, no retengan en su memoria las 
peticiones hechas por esta, humilde 
clase, si no que las den cabida en sus 
generosos y nobles corazones, para 
que puedan salvarnos de una ane-
mia muy parecida a la rusa, debien-
do tener en cuenta que, al ser apro-
badas nuestras justísimas peticio-
nes realizan con ello la obra de ma-
yor transcendencia social que plu-
mas expertas pudieron narrar en las 
págilias de la Historia. 
NQ olvidéis, ilustrísimos señores, 
qne alrededor de esa hermosa obra 
que os pedirnos realicéis, se está te-
jiendo una corona de sonrisas y ale-
grías de seres" inocentes para que 
jirooiatice el ambiente lleno de dolo-




EN NUESTRA DIOCESIS 
\ m n s t a n m i s t e . 
*AR«ANTA, MARIS Y OIDOf 
V i 11 » T i , Sanatorio Dr. MadrtUR 
8® la 8 fi y ¿e • * 5, Wad-J 
IMarazana-s. 10.—Tetófono 
eres que viven sofriendo 
D r . S á i i z d e tanda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA1 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a UNA. 
San Francisco, 27. Teléfono 9 .n . 
MEBIG0 
Especialista enfermedadea ntfidi.-
ConiJUilta de 11 a 1. Paz, número B, 2 • 
A los padres de íami i i s 
Gran Pensionado—Colegid, BefioarltM 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Martí 
Üo) y Sardinera, calle de Luis Mam, 
ae2. «Villa Rodríguez». Edificios da nml 
y* construcción y a todo coníor^ 
UterxuUi mtáio.EBnftioftígtRf g tHSI 
Con los codos sobre un tablero que 
me sirve de inesa escritorio y con el 
pensahiiento fijo veo iicsarse sobre 
bis viviendas de los humildes em-
pleados su!.aliemos del Estado la 
fatídica «hamlire»', coino mano des-
tructora de iodos los jii.lires. 
niiiero detenerme ante los cuadros 
vivientes que mis ojos presencian, 
pero mi pl'umai inijuilsada por algo 
niisteriosu, corre sol.re el papel para 
inipriniir en el lo que dicla nn con-
ciencia; e! corazón me palpila. como 
^ v á l v u l a de lodo mi organismo, se 
acumnian en mi cerebro ideas y he-
ría.s que me ocasionan un estado 
nervioso. 
Es necesario que se repita muchas 
veces' en la 'Prensa (va que ella es el 
punto de apoyo, como diría Arquí-
medes) las miserias y snl'rimientos 
de estos liumildes empleados para, 
mover los buCnbs sentimientos que 
anidan en los corazones de los lla-
mados a resolver; que se sepa que 
En el número último del «Holetín 
l'j l. -iastico del Obispa.lo de Santan-
II-M-.. viene la. Reáil (0íMn aprobato-
Tia de las segundas jiroimesLas elc-
vtw&üs l'or nneistro amanlísimo pre-
laídó a Su Majestad el Rey. 
I'or lo tanto, se lian provisto los 
curatos vacantes en esta Diócesis en 
la forma siguiente: 
Parroomia de término.—Baria la de 
San Martín y Sania María de Castro 
l i.Hales y Caúlipíjo, a don Felipe 
ti1! i Kermiindez. 
Parrciquiu de segundo asee uso.— 
l'í.ra la de San Loren/n dé Peñafe&S-
ti l 'n. a don (]a;s¡niiro Gáí'cla Tijero. 
Parn^ífuias de entrada..—Para la de 
Sa" Kslelian de lía rema de Toranzo, 
a d• ij ^lanue! liniz Casíiga^: para la 
de San n.-mán de Mioño. a dmi Ma-
riano Mayoral Pardo: para la de San 
Pedro y San Esteban de Mentera y 
Barrúelo, a don Jo&é Marí;i (ionzález 
TtiiSHA para fe dio La Ásuntíó'n de Bar 
cenilla. a don Fernando Resiniela 
l l ener ía : para la dé San Martín de 
C'ód. a don Manueil \illa.dangos Fer-
náii-.dez: nara, la de San Andrés de 
San Andrés de Luena, a don Manuel 
i'Vmandez Cabrdlo: para la. de San 
Pedro y Santa Ccr-'lia de Seña y Ta-
ri neza a don Joaíjutn Ecbevarría 
Echevarría; nara la de San .lorie de 
Donados, a don Bonifa.cio Mazón Pc-
nao-os: para la de San Vicenle de 
San Vicente del Mente, a don Colum-
bano Conzíclez S;'ir'-!iez: para la de 
Santa Fulalm de Best ron izo. a don 
Pedro Luis Rmz (¡óm.ez: para la de 
SMI Juan de Piñeres v Cicera. a- don 
• :." ;-i'o Cobaya GW¡ para la de 
San Pedro v San \'icenle de AzOfto.9 
V Maoño. a don Francisco Molleda 
T'ortilla: para la de \ ' i l l . i \ uso de Cie-
'/•' (San 'rirs.o). a don Potenciano 
LeeilhiPfi (rucia: rara la de Sania •Ma-
lí;! Ma'rda.lena de P.ueníe. a don An-
tonio Carcía l-'enui n.dez: para la de 
T i A^uncii'n de Caras;!. ;i don Pioni-
stq Tarrero Mareos: para la do San 
Cipriano de Éstós, & don Melchor 
(¡«Mizá-lez Martínez: p-ara. la de San 
(iinés dé Ccnazo. a don Victorino 
Qrteg.q Otero; para la ríe San Mar-
tín d - Ciarriazo. a don losé Ruiz 
Planeo: para la de San Vicente M. 
<l.' ' i.-iiú n-cno. a dnn Albcrlo SOlórza-
n,0 (¡arcía: para, la de f.a Asunci.'in 
de Xava. a don Lino Ve.laseo: RuigÓ1 
H e z : para la, de San .lilan Raulisla 
d,e 1 l.aedii. a don .l.-siis del ("juro 
Podríiínez: i ara la de XucsMra Seño-
ra de l.:i- 'Li"des de Sn.-mces. a don 
I.uis l',¡cr:i \'e.oa: paiii la de Asun-
• •i.in d.-l Tejo, a ÍToii Mfljn.u'eJ "Crespo 
\.'ua: para Ifi de San luli/.n de La-
barceí», a den M:'ria"o Ferm'indez 
IN'rez: para la de San Martín de í.a-
madrid, n «Ion .|o-',é '.Uarlín.cz. Alvarez; 
liara la de l a Asuncíqn de Tr-rmino, 
a don .lenaro Solól-zano Caicia; i .ua 
la de San Féliv de pumíana de Soba, 
a don FeiMiundo Sn,inz Díaz: para la 
de La Natividad de Los Tojos y Col-
sa. a don Santiago Martínez Ruiz. 
Rural de primera clase.—Para la 
de La Degollación de San .Inan Rau-
tlsta <!:• Ell Roaqaie, a don Felipe Es-
tiban Sierra. 
Rural de segunda, clase.—Para la 
die La TranKiioiii-iir.i,,)! y La Usunción 
de Lugo y Partearroyo, a don José 
Manuel Díiez Ortiiz. 
Rural de prim.era cbisc.—Para la 
la ?a.n Andrés de A.mibrosero, a don 
Xcmrsio Trueba, Llama. 
Mural de segunda, el a-̂ e.—Para la 
de San Mamés y San Pedro de San 
Mantés de Ar;i^ y Llanez. a don Ra-
món Mivas Trueba. 
' Rurales de primera cla-e.—Para la 
de Santa, Catalina dé San Vítores, a 
don Antonio Fernández Viadero; pa-
ra la de Santo Tomás de Villasuso de 
Mena, a don Angel Ungo Peña. 
Felictamos' sincera.meriite a los sa-
cerdotes que han obtenido las parro-
nuia.s qiue piLdleron en las ternas. 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R i y i H C Í O Ñ D E L H 
P R O V I N C I H 
D E E S C O B E D O DE GAMARGO 
ITIvS'I'A DEL ARBOL 
Por primera, vez se ha celebrado 
.ayer, 26, en este puébblo la Fiesta 
del Arbol. 
A las ocho y media de la mañana 
se hallaban reunidos en las escuelas 
los niños y las niñas, los maestros 
y autoridades locales. 
Vatios disparos de cobetes indica-
ron la niarcba. a, La iglesia, yendo 
la comitiva formada por dos larguí-
simas ñlas, avanzando en primer tér 
mino las banderas nacionales. Por 
el camino se dieron numerosos vi-
vas a la fiesta, del árbol, a España 
y a. nuestra bandera, nacional. 
Después de la misa, el párroco 
bendijo los árboles, que eran .r>0 lo-
zanos plátanos de los viveros de Ca-
rranza, entonando los niños y niñas 
un expresivo bimno al árbol, acom-
pafuindo los acordes del piano, que 
maneja hábilmente la simpática se-
ñorita Adela Morlote. 
Acto seguido todos los niños y ni-
ñas, llevando ca.da. uno su árbol, y 
! siguiéndoles sus maestros, autorida-
des y el pueblo en masa, se dirigie-
. ron al lugar de la plantación (cer-
canías de la ermita de Santa Cruz), 
cantando en el camino un himno al 
árbol, con música de la Marcha Real 
El acto de'plantar los árboles re-
sultó conmovedor, a la par que ale-
gre, entre cánticos, vivas, disparos 
de cohetes y derroche de bellos sen-
timientos. 
iTérminada la plantación, ¡dirigier 
ron la. palabra, al público y a los ni-
ños el ilustre párroco don Casimiro 
Carcía Tejero, la. competente maes-
tra, doña María Eslébanez y el inaes 
tro don Francisco Ruiz Gallo. 
A continuación, pronunciaron dis-
cursitos y poesías varios niños y ni-
ñas, que fueron ovacionadísimos por 
todo el público. Este quedó sumamen 
te complacido y hasta entusiasmado 
por tan hermooso festival. 
Finalmente, niños y niñas, ento-
¿ando el himno a la. Randera, se re-
tiraron a sus escuelas, donde fueron 
obsequiados con naranjas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
dan te de este -puesto, don jus¿ 
tínez, fueron los organizadores ' 
l a t i e s t a . 
Después de la celebración J i 
Santa, Misa en la plazuela de |a • 
sia, que se' encontraba CGiicim.iiVsí 
ma, ed párroco, don Mariano Q, 
San .losé, promiincíó un elocü? 
dtecurso alusivo, al acto que 
celebrarse. ' 11 
A continuación, los señores (]011 
meón Merino, director de estas ' 
ouedasj y don Atilano Vaquero, foj^ 
GRAMA1 
1 0 » 
ron uso de la palabra. Tanto 
señores como el anterior fueron ^ 
ciladísimos. por sus discursos senti. dos, a las cuales unimos la 
Un1 niño pronunció una bonita p 
osía, obra, del señor Alarma no " 
(don José). ^ 
Los ni.ñnis, entonando lummos M 
rígidos por sus profesores don j y 
Gómez y don Cayo Blas, se djJl 
. ron a. la sierra de Para y as, ]„ 
de-tinado a la plantación. 
Después del acto se les sim/, , , " 
, ,u«Ios-I 
niños una sabrosa merienda. 
Entre los asistentes vimo<j * i ' 
señores don Luiis de la Sota, canp 
Uán de las monjais Carmelitas tle e8." 
te puebilo; don Víctor Rosque, (ion¡ 
Valentín Fernández, don Vicente p] 
rez. Seliéu. don Antonio Rienveniá|| 
y otros señores más cuyos MIIMUI,,.,, 
sentimos rio recordar. 
U í Á 
Ma.lia-ño. 27, 2, 922. 
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D E MALI AÑO 
LA l'IKSTA DEL ARROL 
El pasado ilomingo se eeiebró en 
e!̂  ]¡¡iitores,cu pueblo de Maliaño la 
fiesta del árbol, para, la cual dió un 
e-pléndido denalivo don Alberto Ló-
pez Arguello, nn reparaindo en ga.slo 
alguno, para La mayoi' brillantez de 
tan hei mosa liesla. 
El repre.s-entanlr dd Ayuntamien-
1o. don Atilano Vaquero, ayudado 
poV la Junta adnrinistrativa: su dig-
no presidente, don Ruílno (."asuso. y 
el sargento de Carabineros coinan-
\vvv\.Avv\a\\vv^\x\\av\vv^vv\\'v'vvv'v\^x\'\A.vvvvy| 
JUICIO ORAL 
Como' se tenía íinunciado, ayer t | 
vo lugar eJ juicio, oral de la cajisa 
seguida por resiistencia en el Juzga-
do del Piste contra. Felipe Puente. 
!•! señor abogado hscaL en vista 
de las pruebas, modiflcó sus coiidu-
•sienes en el sentido de apreciar I 
att uñante 7.a del artículo !)." del Cu-
digo penal, solicitando de la Sala ji' 
fuera inrpuesta. la p-ena de un mes y 
nn. día de arresto mayor y imiltade 
125- pesetas. 
La. diefe-nsa pidió la absolución a 
en el peor de. los cajsos, la de un m. 
v nn día, de igual ;irre&to. 
SEÑALAMIENTOS 
.Inicios ora.lrs qne. han de edebraíj 
se durante la primera quincena del 
coi riehté : 
Día L—El del Oeste, por injuri^ 
contra María Magdalena Allierla 
Ruiz: abogados señores (iuiiérrezi; 
Labal; procuradores, señores Ríos^ 
Ocboa; ponente, señor Seijas. 
Día 2.—El del Oeste. |>or injuiias, 
oolitra Gabinci Cantillo P'eiiiaid"/; 
abogados, señores Rodríguez y Cu-
tiérrez: procuradores, señores Loni-
l.ei'a y AnSorona; ponente, señor'8™ 
j as. 
Día 3.—El de Tcrrelavcga, por W 
siones. contra Raíail y Joaquina Ve 
ga; aboga.do. señor Mediavilla; pro-, 
curador, señor Berrueco: ponente, 
.-eñi e ore-idente. 
Día 7.—El del Este, por hurto, con-
tra Isidoro Lomas y otros dos; aM 
gado, señor Molino: proeurador, m 
ñor Din-i.ga; ponente, señor Peilrf-
gal. 
Día. 8.—El de Reino-a. por dispa»] 
y lesiones, contra. Rafael Agiiap 
atev^a.do, señor Morante; prociirOiWi 
señor Escudero; ponente, señor pre-
.sideiiiite. 
Día, «L—El de Reinosa. por \m 
nes. contra Antonio FcrnándtíZ Cí* 
d"r.in: abogado. señor Rodrigara 
nrocurailor. señor R(;iz: ponente, 
ñor SeiJa -: 1¡M 
Día le.- .1. ' ,1 ' o,.-!,-, a..r I""'"'' 
contra R^umn (Láicz airo: ahtW 
do. ftáiaéí Alvarez: pro-urador. 
Torré; i-».wie'>le. señor f'edr&sat 
Día llí.—Fl d.> San \ ¡ centP '^J . 
i'-neenera.. ñor les'oue*. contra «* 
Sándiez Díaz v otro- abo-ía-d"-
l>íaz: nrí..-nrcliM-. señoa- l!"iz: P|,ne 
te. sefna- SHÍIU^. , F 
Día. TL—Fl de Reln. • • i . Vior 
lo. c,',-.t ra T íM.-.-fidio ^ Sale.- v 
• -f.---iii-.-,-»,-.r,.c c . i - o s Rsciid î" • 
R:'î .cmip,̂ -'' ivoifid/» señor Rod'ío' 
! ^ 
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pueblo c i i i m o 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
EN LA PENINSULA: 
Trimestre Ptas. 6 
Petnestre — 
Año — 24 
EN E L EXTRANJERO: 
Trimestre Ptts. 15 
Semestre —• 80 
>flo — 6) 
PAGO ADELANTADO 
T E A T R O PEREDA.—EmpreH 
gn.- 'Funciones para lin.v : ' ĵ¡. 
A las seis y media. ,'-Ak"0!,l':veî i| 
l.1}». A las diez y en a rio. «Eí 
g6 de Sevilla". nrVFP'1' 
GRAN CASINO D E L SABUl^yi 
Noy. miprecU--. ciueina^ ^ 
d.os misici i.'s de! eire.. ,!ll'".r !jg0í 
.cero y cuarto e| .¡sodios. 
:Mireya. caneionist.a y l';'ilaV1J:̂ I1l»| 
•' (:on.c¡.'r1o por la orqa68^, 
daiis.a.nl. ' , 
SALA NA PEON.—Desde W TJ 
•Kl orgullo de la fuerza", ilC" 
:. P A R E L L O N N A R R O N . - ^ 
aeáiSj -l.a venlad oculta"' 
n 
K la una de la 
gó a nuestros oíd 
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JUICIO 0R.U 
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p:F(dl.Mi- TEGNICO 
2S.—Los técnicos lian 
U ^ í ^ r n i e acerca de la adqui-
i,i,l01!í edificio del ingeniero Mon 
fl dedicarlo a cuartel. 
•r!lt iToUerno militar se lia reci-
J «i expediente que informará 
,1o .va ' Nari0i enviándose luego a 
f ^ f a í á general do la región. 
i S o puede alojar a cinco re-
P f f L . de Infantería, uno de 
y otro de Artillería; una 
K .anidad y otra de Inten-
^ UNA" D E S G R A C I A 
PKIUIOL, ^.-.Cuando se ha-
S marinería > del acorazado' 
p p, metiendo carbón, uno de 
¿ a n t e s que se utilizaban para 
/ os calderos del • combustible 
•dió al cabo de mar Juan^Ville-
iPv al marinero fogonero Andrés 
loaienes cayeron de-cabeza des-
1 ^ r t a del buque a la bar-
Ubos fueron conducidos al hos-
Li de Marina. 
FEDERACIOX H I S P A N O - F R A N -
OESA 
M SEBASTIAN, 2S-Celebrando 
Constitución de la Federación hís-
Lfrancesa de las. Sociedades de 
Limación, se han reunido qn un 
Lele varios ropresentantes de 
Ldades de Francia" y J e algunas 
Lindas de España, presidiendo 
ícónsul francés y el ex alcalde se-
Zuaznávar. 
. mesa estaba adornada con fio-
cintas de los colores nacibna-
jde ambos países. 
le pronunciaron dTScursos de con-
¡ternidad. 
\ :S<VS\sy,\ DE LA RELIGION 
jF.VIf.LA, 28.—«La Acción Católica 
la Mujer, que cuenta en esta ar-
diócesis con -4.000 adheridas, está 
lOgiendo firmas pava una solici-
que elevara al minislro do Ins-
Icción púbhca,. solicitando que en 
muevo plan de estudios del bachi-
lato se declare obligatorio el estu-
) do la asignatura do Religión. 
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MENENDEZ DE LUARGA 
suegro le da una pu-
ñalada. 
presente se pondrá en vigor un nno-
vo reglamento de dicno servicio, que 
simplifica notablemente las operácio 
' nes, a la vez que las rodea de mayo-
res garant ías; pero, sin esperar, esta 
innovación, las órdenes han sido se-
verísimas para cortar Impmiiualida-
des y retrasos. 
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EN EL CIRCULO MERCANTIL 
Los bailes de sociedad. 
Tanto el domingo como ayer mar-
tes, los bailes do sociedad que se ce-
lebraron en el Círculo Mercantil es-
tuvieron animadísimos, gracias a 
las muchas y hellas señoritas que 
les prestaron su concurso. 
Según rumores que allí pudimos 
recoger, entre el elemento joven se 
exteriorizó la idea.de celebrar un 
nuevo baile el .domingo de, Piñáta , 
al que concurran las señoritas lu-
ciendo caprichosos trajes, 
Esto propósito fué en seguida aco-
gido con caluroso eninsiasmo. sien-
do, por tanto, probable que el do-
mingo de Piña ta se vean los salones 
del ¡Círculo Mercantil llenos de pre-
ciosísimas «mascaritas» sin careta. 
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Dos asesinos del señor Dalo. 
H Lucía le lia sido levan-
íada la incomunicac ión . 
MADRID, El juez especial, se-
ñor Escalera, se constituyó hoy en 
la, Cárcel •Modelo para someter otra 
véz a interrogatorio a Nicoíaii. 
Después se trasladó a la de muje-
res, haciendo lo mismo con .Toaqui-
na Lucía Concepción. 
A ésta la levantó el señor Escalera 
la incomunicación^ 
'a boda de la princesa María. 
E l g e n t í o 
A N G U L A S 
d a c i ó n : ( J IM A p t s . 
C A S A B A R Q U Í N 
AROILLERO, 23 
ila una de la madrugada de hoy, Jle-
inuestros oídos la noticia de que en 
US de Meuóndez de Luarca había si 
ipuñalado un hombre y que, en gra-
Bstado, había pasado en un coshe a la — 
Bi de Socorro. 
Inmediatamente nos dirigimos al cita- Is t t i lor Krlfl 
ptableoimiento benéfico, donde tuvi- • 8 
ocasión de apreciar que la noticia, ' 
Inque cierta, no revestía loa caracteres , , 
lyísimoa que se propalaron. B I 
' suceso acaeció de la siguiente ma 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
D C S A N T A N D E R 
Amortizable,' ó por 100, 1917, a 93,70 
por 100; pesetas 51.000. 
Acciones iRanco de Santnader, a 
3S0 por 100; pesetas 2.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 93 por 100; pe-
setas 31.̂ 00. 
Tranvías Miranda, 0 por 100, á 
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individuo Aurelio Gómez Rarredo, 
»1 años, casado, y con domicilio en la 
Me Menéndez de Luarca, se retiró a 
'Vivienda próximamente a las once y 
m de la noche. 
| «ntrar en casa, y sin que mediara 
fMWnni palabra alguna, su suegro, 
i » Martínez, le infirió una puñalada 
centímetros de extensión, alcan-
zóle desde la parte media posterior 
fuello hasta la comisura labial de-
Kr'180161146 la herida no es de 
Idln2?8ÍStÍao tenientemente , el 
pasó a so domicilio. 
Mar,l'Qez fué detenido. 
?ara mejorar el Giro 
postal. 
LbfifeCt0r éerm-^ de ('(n-reos v 
.aCa,,a' ^ .disponer cpio 
Í Z n ^ 86 '•,'SUeIv:1'í todos los 
T y asuntos de trámite re-
ía lo 1 , T ^ ' 0 <Je Giro l ^ t a l . 
Pos los ' Seiha ^ > " i * o entre 
p í y ^ r f y i,ropiies-
Res a . , J na tetado órdenes cir-
K Pan f;ilS"0Hnn's >• ^ 
has v ' (-e"1''-' directivo las 
IjfibUcpi eiones que recü,an 
' la P ^ e r a quincena del mes 
i i • . . 
 i A , , 
• e3H.. 
lH9fUi&bl« i por 100, F . . 
» > B . . 
• B Di i 
• • O.. 
• • B . . 
• i A . . 
AiKoirfiliablo i per 100, F . . 
Banco do España 
BUMO Hispano-Amerieano 
Baneo del Río de la Plata. 
Tabacalera! 




!dem ídem, ordinarias.... 
Cédulai 6por 1 G C . . . . . . . . . 
Araearerai estampilladas 0 
Idem no estampilladas... 
Kstorior serie F . 




Frantos BRÍXOS. . . . . . . 
Marcos 
OÍA 25 DÍA iL6 
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LOS REGALOS DE LAS MARIAS 
INGLESAS 
LONDRES'.—Entre los millares de 
regalos recibidos por la prinéesá 
real con motivo de su boda, figuran 
los hechos por todas las mujeres bri-
tánicas que se llaman María. 
Las Mai-ys' actrices, bajo la dir.ee-
cjón de la esposa del famoso actor 
Mr. Wyndhantj las de las oficinas, 
las de cada población del reino, las 
de la India y otras muchas sé han 
organizado en grupos y han enviado 
al palacio do Buckingham preciosos 
presentes. 
Figuran entre las donantes desde 
una, niña de. nueve semanas hasta 
una señora 'que nació durante él rei-
nado do Jorge IV. 
Todas las Asociaciones femeninas 
inglesas han acudido también es-
pléndidamente con sus presentes al 
homenaje tributado por Inglaterra 
a sú princesa. 
LLEGADA DE NUMEROSOS FO-
' RASTl-ROS 
LONDRES.—Telegrafían de Lon-
dres a «L'Echo de París» que ya se 
halla todo dispuesto ¡jara el matri-
monio de la princesa María de In-
glaterra con el vizconde de Lasce-
lles, que se celebrará mañana mar-
tes en la Abadía do Westminstér. 
Enorme multitucT desfila constan-
temente ante el palacio de Riicking-
liam, estacionándose en Wite Háll. 
Todos los hoteles de la capital es-
tán abarrotados de forasteros, figu-
rando en gran número el élémento 
extranjero. 
El Rey ha nombrado caballero de 
la Orden do la Jarreliera al vizcon-
de de Lascedles, futuro esposo dé la 
princesa María. 
LA ESCUADRA FRANCESA DEMO-
RA SL SALIDA 
| TOLON.—La marcha de la escua-
dra ha sido diferida con motivo del 
nmtrimonio de la princesa Alaría de 
Tnglalerra. que será celebrada solém 
nemento en este puerto. 
El miércoles por la m a ñ a n a la es-
cuadra, zarpará con rumbo a Valen-
cia, y Málaga. 
RAXOI K'I'KS. BAILES E ILUMINA-
• CIONES 
LONDRES.—Hoy, víspera de la 
boda, de la princesa María, parece 
día de fiesta, pues la multitud pasea 
por las calles engalanadas por don-
de ha de pasar la comitiva al dir i-
girse a la Abadía de Westminstér. 
Esta tarde, al - salir en automóvil 
la princesa, acompañada de lord 
Lascelles, la inmensa multitud que 
se hallaba estacionada ante Palacio 
rodeó el carruaje e hizo a los novio? 
una imponente ovación, impidieiuk 
el paso del coche, a pesar de los es-
fuerzos de la Policía. 
Todos los hoteles .de West End es-
t á n completamente llenos, y todos 
los balcones de la carrera tomadoí 
desde hace varios días. 
No solamente han venido gentes 
de todas las provincias, sino del Ex-
tranjero, especialmente do América, 
Francia y España. 
Esta noche habrá cenas y bailes 
en todos los grandes hoteles y res-
taurantes, y los establecindentos > 
comercios han Iluminado sus facha-
das. 
Se han tomado todas las medidas 
para sacar ((films» del cortejo y de 
la ceremonia., con objeto de que los 
habitantes de las provincias puedan 
ver^de ese1 modo la ceremonia. 
Estos «films» serán llevados al me-
diodía en aeroplanos, para que'piie-i 
dan verlos en las ciudades por la 
noche. 
En algunos puntos so dejarán caer 
los «films" en paracaídas para ga-
nar tiempo y evitar el aterrizaje. 
Tanihiéii Saldrán aeroplanos por 
la tarde de Croydon, llevando «films» 
para Par ís y otras ciudades del con-
tinente. 
SE II.A VERIFICADO LA CEREMO-
NIA 
LONDRES, 28.—Esta mañana, se 
ha celebrado con gran esplendor, oh 
la Abadía de Westminstér, la boda 
de la princesa María con lord Lasce-
lles. 
A"*la ceremonia, además de, la fa-
/nljla real en pleno, asistió toda la 
aristocracia inglesa.' 
En los alrededores del templo nu-
meroso gentío, congregado desde [as 
primeras horas de la madrugada, 
ovacionó a los nuevos esposos. 
'W\/vVVVVVVVVVVtVVVVVV\A/VVVVl.'VVVVVVVW 
POR MOTIVOS DE S A L U D 
[ i s a i i l i i i i E l I i i l 
•La Junta grnera.rde accionistas ce-
Icln .-Mia el día 27 próximo' pasado 
acordó el pago dio un dividendo de 
puati'o por ciento, libré de impues-
to1-, a las aciones de esta, Compañía 
&sn¡e,s A y 1!. 
BI pago de este dividiendo se hará 
en los Ran'-os locales y Oficinas de 
la Ccirviañía. Ai cillero.' 4, a partir 
del dia 6 del corriente. 
^antandér, í> de marzo, de 1922;— 
KJ director gerenle. Mánuel Roíhi -
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA.-
Consulta de dez a una "y de tres j j 
niPíiia a»seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
VIAS URINARIAS ' ' 
-Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los 
pobres, martes v sábados, de 4 a 5, 
PESÓ, NÜM. 1 
Especialista en partos y enferme da-1 
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
MARSELLA.—A bordo del vapor «Del-
ta» ha llegado el Shah de Persia, Ahmed 
Kadjar, que ha sido recibido en el mue-
lle por el cónsul do Persia, el prefecto y 
el almirante Cilly. 
Viene acompañado por el joven prín-
cipe Ncsbivao, su médico y un séquito 
de tres personas. 
Su viaje no obedece a cuestión políti-
ca alguna, sino a motivos de salud. 
Irá a Niza, donde permanecerá unas 
dos semanas, y después se trasladará a 
París. 
'VAÂ ,\\A.XX\A'VX\X\\AV\A'VA\̂VVX'VV/V\.VV'V\VA'VVVA,'V'lV'V 
LOS P R E S T A M O S DE LA G U E R R A 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
de un perro Setter, rojo. Atiende pon 
NOY. Llevaré a los Tribunales. a 
quien lo tenga en su poder. 




PARIS.—Telegrafían de Nueva York 
qus el total de las cantidades dadas en. 
préstamo a los aliados por los Bancos 
norteamericanos en el período compren-
dido entre el 1 do agosto de 1914 y el 1 
de enero de 1922, o sea en loa últimos 
ocho año?, se eleva aproximadamente a 
2.587 millones de dólares, de loa cuales 
han sido entregados por la Rsnea ameri-
cana 1.770 millones. 
V̂VVV\A/VVAAA/VVVVVVVVVVAVV̂VVVVVVVVVVVVVVVV\11í 
P A R A E S T O L E TOCO LA L O T E R I A 
JEREZ DE LA FRONTERA, 28.-El ¡n 
dustrial don José Huertas Darán, favo • 
rocino con el premio mayor de la última 
lotería, compró un autocamión, y, para 
probario, salió hoy con su esposa y cua-
tro hijo, uno de los cuales guiaba el co-
lche. En él iban tambiéa varios amigos. 
E l autocamión volcó en la carretera 
'del Puerto de f anta María, y del acciden-
te resultó muerto Servando Huertas Gal-
ván, bijo del propietario; éste, gravísi-
mámente herido, y loa otros tres hijos 
leridos de gravedad. 
Cuatro de los amigos que le acompa-
ñaban, sufren también heridas de impor-
ta neis. 
\̂V\̂XVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVV̂  
OCPÍF E R E N CIA I N T E R E S A N T E 
E R el Ceníro maMrisía raa-
MADRID, 2?.-Bl viernes próximo, día 
3 de marzo, a las siete do la tarde, la es-
critora americanista doña Isabel G. de 
lana, dará en el Centro maurista una 
conferencia enjhomenaje al señor Maura 
desarrollando el tema: «Resurgimiento 
moral de España en América, por el pa-
triotismo de Maura. 
l a conterencia ha despertado gran in-
terés. 
SANTANDER-MADRID 
RSpidOc Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y, ylernes, a la» 6,4* 
de la mañana-
Correo. Salida de Santander, día^ 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana:. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta ostaclóií 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,46 91 
13,30. Llegadas a Santander: ft l a i 
W.2« y. 20.5L 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada í S í * 
fander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a la» 1I,WJ 
14,55 y 19,15. TJegadas á Santándet :! 
a las 9,28, 15,39 y 18,4$ 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
Salidas de Santander: los juevei 
domingos y días de mercado, a las -
7,20. Llega los mismos días, a las 
18.56. 
Todos loa trenes de la líneS Sel 
Cantábrico admiten ylajero» fearil 
y "•egresS.-
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las B,ll# 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiasj S 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a! 
las 12,16, 19,05 y 61. 
Salen de Bilhao: á las 7,40, 19,M 
y 16,30. para Dc>ar a Santandex * 
las 11,50,; 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,W| 
para llegar a Marrón a las 19,57. ': 
De Marrón para Santander: a l a í 
7,5, para llegar a Santander A U i 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 v 17,57. Para llegar a Óntanoda 
a las "S,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,23* 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan-
der a las 9.03, 13,08. 16.13 y 20.00.-
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C d s a R A S I L L A 
/)/•. MaifreisQ, 3 ¡aink l.ih' i l'iii) V. 5-37 
Centro do ¡nformacinii de caupra-
venta, eámirío y alquiler de toda cla-
ge de OÜjje-toé, mueliles 6 illliilicolc:-. 
Se recibeíl olerías y demandas de 
cuaiitO, lie este orden, pueda ser 
'drecido v solicitado. 
f 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos lo i 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO G R A F I C O D E L A MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E I A S Y A N I V E R S A R E 0 8 
U e T m a e t r i f é * . 
En el ?ortea celebrado en RAMA-
LES id día 20 del actual, ha sido 
agraciado con el hermoso ejemplar 
de cabállo alazán,- el número 1.213, 
cuyo poseedor de dielio número po-
drá rero¡erlo en- la (diada villa. 
S U L A l P L A N A S 




























Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER: 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12, a 1. Alameda 1>, 20. 
¡Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6* 
yVV\̂ \\VVVV\A^VU \̂â ^AA /̂MAV\MAAA\\̂  \MMAMM\ViAAM)\AMAM \̂VVM/VVVVVVV\AAÂ \̂  VVVVVV\̂ VVVAaVVVVWV\\\Aâ aaAÂ AAA'VVVVV\̂  V̂VVVVVVWV\AM/\AAAAAA\\VVVVVVV\VVV\\̂ ^̂ ^ n\ 
M á q u i n a 
50,000 Referencias en España 
Oos millones de máquinas en uso 
M . G u i l l e r m o T r ú n i g e r , S . i A . - Apartado 298 - B a r c e l o n a 
E s t u f a s e l é c t r i c a s d e 0 , 2 0 
c é n t i m o s d e c o n s u m o po<* 
= = = = = h o r a =========== 
P a S e O d e P e r e d a , 2 1 G r a n s u r t i d o d e b a t e r í a d e 
(ENTRADA POR CALDERON) = C O C i n a e l é c t l P Í C a = 
S E C C I Ó N 
nando de iNoronha, se le ha quitado 
el título por tiempo indefinido. 
LA .. EXPOiRTACION DE 
¡PESCADO : : : ': 
Ha salido de Vigo el vapor *Hi-
ghland Warior», con 5.624 kilogra-
mos de pescado en conserva y sala-
do para Montevideo y 181.571 kilogra 
mos para Buenos Aires. 
TRASLADOS 
iSe ha dispuesto que los alféreces 
CRONíGA real decreto, en lo que se refiere a la de navío don Indalecio Núñez Igle-
La )>Gaceta» del 23 del corriente citada subdirección, ; cuya continua- sias y don Manuel Calderón y Lo-
mes ha publicado eL real decreto, ción iremos publicando en días suce pe^Bago desembarquen del crucero 
instituyendo la Dirección* general de sivos. «Cataluña» y vapor «Cíclope» y em-
Mtmks, Metalurgia e industrias na- —La importante Compañía de na- barquen, el primero en el vapor «Cí-
vales. . " vegación alemana ílamburg-Ameri- dope», y el segundo, en el aeoraza-
. La importancia, las ventajas ex- ka L'inie ha restablecido su línea re-
traordinarias de la nueva Dirección guiar mensual - entre Santander, HÍÍ-
general, no necesitan comentarios baña, Veracruz, Tampico y Puerto 
encomiásticos, que a fe que los Es- México. 
tatutos que han de regirla se bastan El consignatario de la citada Com 
a sí solos, para demostrar al más pafiía, en esta capital, don Carlos 
lego en tales cuestiones los benefi- IToppe, nos comunica que el nuevo 
cios que . han de reportar al interés servicio será inaugurado por el va-
X)úblico. por ojBammonia», el cual zarpargV 
Lá subdirección . de Comunicado- para los puertos americanos indica-, 
nes marít imas, llamada a dar impul dos el día 14 del próximo abril. 
so a las diferentes manifestaciones 
que presenta el importantísimo pro-
blema náutico, haciéndoles salir de 
su añeja rutina, del olvido vergon-
zoso en que han permanecido, nos 
ME CHELIN. 
UN ^BUOUE ATACADOI 
POR LOS PTRAITAS 
do «Jaime I». 
SUBDIRECCION DE CO 
MUNICACIONES MARI 
iTdMAS Y AEREAS : 
Constituirán esta Subdirección cua 
íro servicios, que se denominarán de 
Comunicacionjes marí t imas. Trans-
portes marítimos. Construcciones na 
vales y Construcciones aéreas, distri 
huyéndose los 
t siguiente : 
iServicio de Comunicaciones marí-
I timas. 
a) Servicios subvencionados.; 
b) Servicios primatos. 
c 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A O 
En segunda plana, a pe í . tas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
, — tercera y cuarta — a — l,Qp — — _ ' 
— quinta — a — r,50 — — _ 
— sexta — a — C,35 — — 
— séptima — a — G,l5 — — _ , 
COMDísICADOB.—En las planas piimera y octava, desde 2 
línea del cuerpo^ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetasTa 
del cuerpo'ocho, i 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo, anuncio que 89 indique titio preferente, pagará un recargo (jei 
por 100 sebre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
— 7 a 10 el 16 — 
— 11 a 30 — el 20 — 
— 31 a 63 . — el 33 — 
— 61 a 150 — el 40 — 
— 151 a 365 — el 53 — 
EN LAS PLANAS 6.a y 7 a-
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 .inserciones el 5por 
— 11 a 33 
— 31 av60 
— 61 a 150 





.Los'anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, roferea 
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc. así 





América, haciendo escala en algu-
asuntos en la forma 1108 puertos españoles y portugue-
ses. 
promete una valiosísima faceta de Hong Kong el vapor «Kwanglce 
interés, de trabajo, de prosperidad, 
comenzando una labor activa, cons-
tante, recta y justa, en pro de los 
. importantísimos asuntos man'linms 
comerciales. 
Infinidad de veces sé ha visto la, 
necesidad de establecer lo. citada 
subdirección: pero cuando por pitos, 
cuando por flautas, los años han ido 
pasando, sin que nadie se docidiora 
A las cinco do la tarde del lunes 
Se liizp su entrada en el puerto. 
Poco después do atracar el buque 
pasaron a borxlo a cumplimentar al 
Durante la travesía de Shanghai r | j Servicio de iTransportes marítimos capitán el director de la Compañía, 
perteneciente a China iSteam Nave-
gation y 'Compañía, fué atacado pe 
piratas. -
EL capitán, Lindsay Cráwford, ? 
todos los oficiales europeos estuvie 
ron prisioneros en el cuarto dé má 
quinas, mientras treinta de los pin 
tas robaban efectos personales, |m 
trurnentos y carga por valor de 12 
mil dólares, escapando luego des 
en isitio céntrico, dos ga-biaetep, m 
alcobas, para señores solos. Infoma 
r á n en. esta ¿ídniinistriac ión. 
Automóvi l FORD 
con carrocería SEDAN (desmontáis 
último modeJo,' ©qoiipo eOéctrico, e!c! 
i a) Cabotaje, gran cabotaje y na- las autoridades civiles y militares, venta urgente. Informará M.̂ S. 
vegación de altura. los cónsules extranjeros y represen- rage AiRACIL. Isahel ía Católica, U 
b) Capacidad de carga y desear- tantes de Sociedades, Corporaciones, _ 
prueba, se • vende automóvil transportes y 
extran-
de la Prensa y del Ayuntamiento. 
Se sirvió un espléndido «lunch», y y 
PEUGEOT, cuatro asientos. 
Cafó M odcr7KO\—TOERELAVEGA 
EL CEKTRO 
a establecer tan indispensable depar pués de inutilizar las calderas y m-, 
lamento. • quinas. También mataron a un pa 
(Afortunadamente, el Gobierno- del sajero cbino. 
señor Maura, que tanto se viene RADIOTTELEGRAFISiT.' 
preocupando por los asuntos nació- CASTIGADO : : : 
nales, después de un detenido estu- Por infracciones cometidas por e 
dio, de concienzudos análisis,, ha radiótelegraíísta don Germán Saen? 
efectuado la obra, mereciendo el al transmitir falsamente la señal d 
aplauso sincero de la opinión maí'í- socorro S. O. S. en el buque «Ariclia 
tima, ebu», de la Compañía naviera Reí 
En. otro lugar de esta sección JDU- meo, de Eilbao, el día 6 de noviero 
blicamos parte de lo que dispone el bre último a la altura de San Fer 
;a de los puertos. 
c) Estadística de 
letes marít imos. 
d) Legislación nacional y 
¡era.-
Servicio de construcciones navales 
a) Primas a la construcción. 
b) Factorías navales. 
c) Estadística de la fiota mercan 
e nacional. 
d) Estadística de lá fiota mercan 
e extranjera. 
Servicio de comunicaciones áéreas 
a) Aeronáutica. quete. 
b) Aviación. A las doce de.la noche desatracó GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEE 
En la iSubdirección de comunica-
el buque, verifieandp la operación CÜS Jll l iáíl GutiélTGZ 
iones marí t imas y aéreas figurará cori i la '>ápídéZ? y salió con CaMacc ión-Cuar tos de baño-As-
d personal técnico que precise a j i y 1111111,0 a los puertos del Brasil, Uru- censor, 
io del ministro de Fomento, y un Suay Y Argentina. Especialidad en bodas, banquetes, eto 
isesor i efe técnico de los servicios. 
se pronunciaron varios brindis. 
•Hablaron el alcalde, don Esteban 
Mandillo; el diputado señor Arroyo, 
el director de la Compañía, el capi-
tán del buque, señor Rellín, vetera-
no marino, muy apreciado en Teñe- SUCESOR DE PEDRO SANMARTIN 
• i f • EspeciaJidad en vinos blancos d? 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Terminado el champaña de honor, Beryicio esmerado en comidas.-Tí 
se dirigieron los invitados a bordo iáfono 1-25 SANTANDER 
del buque, donde la Casa armadora 1 ' 
El mejor tónibo que se conoce para la cabeza. Impide lá 'cSiftá 'de 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qn 
ataca a la raíz, por Jo que evita la calvicie, y en muchos casos favorec 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
rado debía presidir siempre todo buen tecador, aunque sólo fuese por 1< 
que hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudes que tai 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetis. La etiqueta Indica el modo d' 
usarla. 
DP vpntft fln Santanderí en lá SíORueríá de PEREZ DEL MOLINO-
G A R C I / 
: ANTISEPTICO" ENERGICO 
RECONSTITUYENTE EFICAZ 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO! 
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS :: 
R r » v ¡ e n e 
c o n t r a l a 
Cura pronto ¥ radical nenie eflTHRR05-T05 | 
l i e n t a f a p m a c i a t l y c í r ^ s u e ^ s | : M a d r i d , R e c o l e m o s , ' 
BOLDADURA AUTOGENA: — TRABAJOS E N ACERO, RIERh - / BRON 
CE—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
M A N U E L S A I N Z A r r i b a ' . 1 6 
N̂VVVV\MA'VVVVVVVVVVVVVV̂IVVVVVVVVVVVVVVV\AAÂ  VVVVVŴÂAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAiW'Vl̂' 
N 
Mnevü preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo df. 
teencla de anís. Sustituye con de glicero-fosfato de cal de CREO 
gran «miaja al bicarbonato er ^ í l ? 8 ' hronqnitis y debilidad 
• , J , SOTAL. Tuberculosis, catarro» 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas general.—Precio • 2.50 pesetas. 
Dí POSITO: DOCTOR BENEDICTO. - San Bernardo, número 11.—MADRID 
De veo ta en las priLcipaleis facmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
VWWWWWWWWWŴ  v'Wl'WWWWWWVWWW? 
El servicio de Comunicaciones ma 
ít i ínás tendrá a su cargo la aplica-
•ión de la ley de 14 de junio de 1909. 
m la parte que le 'thcumi.e, y en-
enderá en los asuntos1 siguientes: 
a) Tráfico y .comünicaciortes sub-
•encionadas o que deban subvencio-
larse para promer la pxpansión co-
nercial y la penetración y conquis-
ta de los mercados extranjeros de 
nayor capacidad de consumo de 
i'oductos nacionales. 
• MAREAS DE MOY 
Pleamares: Mañana, a las 4,50; 
irde, a las 5,2. 
Rajíimares: Mañana, a las 11,3; 
irde, a las 11,16. 
NUEVO BUQUE 
En Dunquerque fué bdtadó al agua 
íaBé unos días éj transporte «(Saint 
>ctave», construido por encargo de 
i Sociedad Navaí del Oeste, para la 
né ya se ban construido catorce ná-
íns en aquel puerto. 
El «Saint. Oétave» desplaza • 5.500 
toheladas; tiene'107 metros de largo 
y 16 de ancho. Sus dos máquinas, de 
Mtripíe ' expansión, desarrollan una 
fuerza de 1.000 .HP. La. instalación 
de sus calderas permite la calefac-
ción por medio del masut. 
EL POEiRTO DE ROTTERDAM 
E l movimiento marítimo del puer-
to de Rotterdam en 1921 ha sido bas-
tante activo, pues entraron 9.314 na-
vios, con un total de 12.333.423 tone-
ladas; de estos barbos, eran holan-
deses ,2.342; ingleses. 3.27!; alemanes, 
1.190; franceses, 751; noruegos, 445"; 
americanos, 335; italianos, 3';5, y sue-
cos, 220. 
LLEGADiA DE UN TRAS-
ATl-AN'TIiCO AIEM.AN : 
l í a visitado el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife el trasatlántico ale-
mán, de 22.000 toheladas, «Cap Po-
lonio», que hace su. primer viaje a 
N o t a s d i v e r s a s . 
DISTRITO DEL OESTE: 
'Oeste.—Día 23. 
Naicimaentos.—Varoueis, 2; l i e m -
braisi 2. 
D\9fúnicio n es, n i nguna. • 
, Ma.trimonios, n i í iguna 
DISTRITO DEL ESTE: 
K-te . -Día 28. 




C a s a B A R Q U 
A N G U L A S 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, VisfflJoe, Cortinas,' Galería!, 
Colchas, Gatoinetes y toda clase ^ 
Coritinaj.es, fabricados a. la medida* 
Especdlaüdad . en bordados para 
tonfecedón. 
Se pasa €i| muestralrio a domioilH 
LA CARIDAD DE SANTANDER. — ^ nas eincar-gamo8 de la ĉ looacióD. 
El movimiento ded Asilo en el día iie MH.^Í. . . ; ' - — — , -
ayer, fué ©1 siguiente: ^ B j ' f i r a T ^ ' S ? ! $ 5 a i : : D / 
•Comidas distriluiídas.. GOC. 
Asilados que quedan, 139. 
El día 19 
fapor 





y la 'de mayo, 









N HIJOS DE 
turo Rfi.—Telái 
Consumido 
ia, de Medina 
frontera po 
idr, Marina 
y otras Em 










señora, de compañía, alterna. luí01"' 
mes, esta Administración. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íoaí" 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O 
e/ dolor de estómago, la dhpepsía, las acedías, vómitos, inapetencli, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con astreñimientOp 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
De venta en (as principales farmacias del mundo y en Serrano. 30c iADB^ 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. c 
GRAI 





!? Para Ha 
^ Tam 
'OS r. ' * SU t( 
h l ^arote^ • 
^ 1 
GHABAI 
^ ^ ^ ^ i 
B R O 
irPo ocho. 
E MABZO DE 1922. »ÑO IX.—PAGINA 7. 
/̂VVlVWVVVVV\WVVVV'VVVV̂ ^ 
de 2 Pegeta&i. 
pesetas la 
)NALES. 
Q recargo del5(| 
.8 6.a y 7 a' 
)ne8, neto, 
íes el 5porl(1() 
el 15 -. 




ibastas, etc., así 
i SIN DESCUENTO 
s gahiaotep, coj 
Í solos. Informa, 
toaciún. 
)o ©léctilco, etc, 
mai-á M.- S. Ga-
. la Católica, 11. 




LINEA REGULAR MESié^áL ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A H A . V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X i C Q f 
S a l i d a s de S ^ P I T A N D E R los gfías T4 de c a d a mes ' • i 
! Vapor . ü i ^ / J L ITJt 1.^ J L el día 14 de abril. 
PROXIMAS SALIDAS: ^ 0 Q A IJ^I j A el ̂  I4 de may0t 
imiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
lutomóilles j famlonos ds alquiler 
Sarplcio permanente y a domicilio. 





día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el 
ando pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
•VERACRUPRECI0 D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas', más 15,10 de impuestos. 
Las' expediciones correo del mes da abril, será efectuada por el 
3 SAN MARTIN 
inos blancos 
y VaJdepeüaí. 
i comidas. — T» 
.NTANDEB 
mmmmmmmm—mmmm 




, banquetes, etc< 
í o ü í k 
L A S 
O. 23 ^ 
ÉDÍtíendo pasajeros de todas clases, con deslino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
más 15,10 de impuestos. 
Para más Informes dirigirse g us consignatarios e i Sant&nSe? MB% 
fu HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa»ep da Eftr^ía, to» 
mn M.—Telefono número 63.-—Apartado númaro i . 
U , BAJO 
inas,* Galerías, 
toda clase * 
j a.,la medida 
. bordados para 
rio a domicillt». 
; la fciolooacióiu 










la de niayo, por el 
A L F S O X I I I 
En la primera decena. de marzo salvo contingencias — saldrá de 
SANTANDER el vapor 
O l u c i c & c t c l e > O t ^ d i s s 
, transbordar en Cádiz al yapor 
Consumido por las Compañía» d los ferrocarriles del Norte de Espa» 
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
«por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
» y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
IM similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas» AglomeradoB,—Cokl parí 
8 metalúrgicos y domésticos* 
Háganse pedidoi a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
iyo, B, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
'«MO XII, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa 
^-GIJON y A V I L E S : agentes dé la Sociedad HuUera Española.—y& 
M.NCIA: don Rafael Toral. 
Para btroi Informes y precios, dirigirse a las 'oficina» %c i l 
Sociedad Hui|«ra EspaAofia 
[MmMi Múm\\\mMwMMw(\ 
GRANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
f f a 
P r ó x i m a s s a l i d a s f ijas de Santander 
^ { ¡ • P EOIIM, saldrá el 14 de marao. 
„ LEERDAM, saldrá el ü de abril. 
„ MMS®AR», saldrá el 9 da mayo. 
M EDAM, sa ldrá el 29 do mayo. 
' f cS0 P ^ í e r o s de primera clase, 
raen.' THal}ana ^ Veracruz. Tam 
a, ^ lampico y Nueva Orleana 
P R E C B O S 
, - segunda económica y tercera 
Wn.t ^ bari Y bién admiten carga para Habana. 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
Ptas. 1.575,00j incluido impuestos l:;^nVmÍc9"' Pta8" U38'50 Pttls' ^ helase a" 1 850 • 925 
i g g ' W * 563,90 » " 613,99 
íe año, v yf̂ 1"68 son completamente nuevos, construidos en el presen-
08 ^ l a m í t0llclaje es de líi.OOÜ tondadas cada uno. En primera ciase 
trotea Í 8011 (l0 una v lle tlos personas. En segunda económica los 
8011 de DOQ ^í, ,:)0S v de CUATRO literas, y en tercer^ los camarotes 
l ü ^ a toA^^^'R^ v SEIS literas. 
r1<5n' don T?t)«x e lie informes, dirigirse a su agente en Santander y 
S^EOS ÍVT-A, CISC0 GARCIA, WAD-RAS, 3, pial. APARTADO DE 
^CU." o v: ,1"110 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
•^-OANTANDER. 
^ HsppE TALLAR' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU^ 
^OS r * / 0 5 DE FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CUA* 
^ . ^ A B A D Q Aü -S Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
- : Aaói de EBcalante» núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica, Ceryanloi, I I 
VulcaBizados rTaUer de répáraeiooeg 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN .VENTAí 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Routon, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3,900 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.503 pta, 
Benz íimousíne, alambrad.© Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce aEientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10,001» pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
ffaa Fernando, 2 a TeSff. 11°86 
(FUNDADA EN 1761) 
y n ú m . 8 
(FUNDADO EN 1855 







LAÑA PARA 1 N D U 8 T H j a £ 
COLCHONES. 
CARNAZA BASTA Y FINA, 
PELOTE PARA GUARNICION^. 
nos . 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
CONGOLAS Y TODA B L A l l n 
P B E L E S , F I N A S . 
C O R R E A S DE C U E R O Y C A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA « P H L A T I N I » 
' E «HBSPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S B A R -
ITAS. 
CAÑAMO. 
C L A V A Z O N Y TODA C L A S E D I 
A C C E S O R I O S P A R A ^ A L Z A D O , 
t a 
Más económicos que esta Casa, na 
dle. Para evitar "dudas, consolt» 
precios.. 
JUAN DE HERRERA. I 
DANIEL GONZALEZ 
Caüe de San íesé, número B* 
2 2 S A N T l t R D £ R 
Se reforman y Suelven fracs, smo 
Idns, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economía. Vnélvense trajeí 
y gabanes desde QUINCE pesetas^ 
MORET, número 12, segundo» 
I B 5 L I D S S ^ K ^ O A P í O 
Carbón superior, a pesetas BjM 
f,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Ser^ 
fio a domicilio. Varaai, 7. 
A C I O N ) 
INYECCION «SFCLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demág tratamíentop. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ PPL MOLINO. 
Las antiguas pastillas pectorales dt 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villa franca y Calvo y en 1& 
farmacia de Erasun. 
ó n 
de muebles antiguos y modernOi. 
VELASCO, 17. 
un chalet, planta baja y primer pi-
so, jai-din y laviuloro, en 20.000 pe-
setas. Informarán en esta Adminis-
tración. 
Gomahdante iKnioríf/cn n'iirudo. 
HABILITADO DE 6LASES l'ASIVAS 
Gositión breve y ecóxiómi.Gft y cobro 
y pago ilú pensiones civiles y mili-
tares. 
PLAZA, DE LA ESPIEiRANZA, 3.. 2.° 
T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A D E CUBA-MEJICO—Servicio mensual, caliendo de Bilbao el 
17, ae Santander el 19, de Gijón el 2 y de Corufia el 21 para Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
ra Comña, Gijón v Santander. 
L I N E A DÉ B U E N O S AIRES.—Serdcld ttiemnaJ, saliendo de Barvce-
iona i.I 4, de Málaga el 5 y do Cádiz el 7 para Santa Cruz de Teneiifo, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiiendo .el Ti aje de regreso de Bue-
nos Aires cJ día 2 v Oe Montevideo el 3, 
L l f l E A D E N U E V A Y O K , CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
die el 00, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York.-
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA—Serv ic io mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tmerife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La GuayTa, Puerto Rico, Canariai, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO.-Serviciio mensual, aaiWendo Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa.-
Regreso de Femando Póo, haciendo la* escala» de Canaria» y de la 
Penintuia indicadas en el viaje de ida 
—•-Además de los indicados servicios, la Compañía TrasatlántlcS 
tiene eslaMticidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos, del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamenti en ca-
da viaje. 
Estos rapo res admiten carga en la# sondiclonei íné» íavorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy Cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio;—Todos loa 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También ee admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, aervidoa por Imeaa re-
gulares-
O i O M l O i i m m i m m ) 
E l día 27 da FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y:rápido 
vipor español 
e 16.5f0 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.Q00 caballos de fuerza, 
c mitiendo carga y pasajeros de todas clases para ¿I l -!i 
PRECIO E8 TERCERA: Para HABABS, pesetas 550, y pifa VERMJRüZi poseías 600, más impuestos. 
Est^s vapores tienen camart tes de lujo con camas, reciDldcr y cuartode baño. 
También tienen camarotes individuaba. 
IMPCRTANTF.—Esla Agencia facilitapasujcs para CANARIAS, LAS PALMAP, 
PUERTO RICO, SANTUGO DE COBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
AlREá, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios '„ 
• A g - i x s t í n G r , T r e v i l l a y F e r n a m l o G S - a r c í t L 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS1Y TELEFONEMAS «TREVIGAR. 
m p a n i e 
de 18.500 toneladap, saldrá haiit el 22 de 
5 marzo. 
de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 19 de 
Vapor abril. 
DESCUENTOSl SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
-DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
•PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
IMUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
paHajci ô  para Habana y -Veracruz» v detalles.d^todos los servicios d& esta 
"-mnñía. dirigirse a los 'consignatarios en Santander, SEÑORES .VIAIJ 
HIJOSi paseo de Peredat 25, bajo,-Teléfono, número 53» 
EN SEGUNDA PLANA | 
L a r e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . | 
V̂VVWVVVAA\Aa\AAAWWVVV\/VVVVV\WVVVVVVVVVV'V 
L A S R E C O M P E N S A S M I L I T A R E S 
Â V̂VVVVVWVV\VVVVVVVVVVV̂ VVV̂ Â /VV\â V̂ ^ wwwwvvwv\^vw\wvxtv 
" l i ' iairs déí valimto báfaíltó de Va-
I p m k qire ümto están trabainjido 
I>ara ciar con «Junin de los Castille-
jós, -poro, no daré mi nombre, mm-
que sí diré qaie a quien tanto asegu-
, , , . rari de «Juan de los CastiUejos», 
^ ^ • Í S l ^ S T * * T í t í . 666 « ^ « l o de la tercer a comnañía 
y jierteneeiente a la sección del te-
V luego decimos que en 
España. 
L O S C A R N A V A L E S 
Míllan de Priego castiga 
a su hija. 
de cc)iideicoracúon6&Hdice «Excelsior» 
—da lUigar en Francia a coincntarios 
Jiumorísticos, tras de Los cuales bien «lente Marín, no es «.hiaii do ios Cas-
jiudiera ,ser que a veces se disimu- tillejos», lo que pongo en conocinm n-
loíse e l despecho d,e n o poder el ha- to de ciiíintos creen q,ue sí soy. 
Que sigaJi trabajando para, dai 




mortetá ostentar aiftgún incito de 
color en su oja.l. Pues en.los último:-
^liías ha ciieciido eNtraoidinariamentc 
f^i núihero de coiulei-ora.cioues. doiíce.-
idüdas. ^ 
- Son im-vre^sionant^s las cifras reve-
ladas r-or el infornie de M. Ha.ynal-
di , pm-entadio en nojnbi'e de la Co-
iHisiún do legislación civil en la Cá-
,niiar,:i. de diputados, contrario a ^ue 
tfa ¡iicruébe la llamada «proino-Mí'))! _ 
Mo.Méiv:». 
F.1 dii-d^do del Ave>Ton soña.la. en 
rffeio... que di '-:1- el arnilslicio , lian 
$0p f<ory'.',.a • r-or méritos inllitorcs 
cjii*.\NS-5on:.V,'íi ?3 o-ríin,dic.s cruces do 
\.., r.row'n. fl.>. bonór; ??;> áñ ¿^a1i ofi¿ 
i'i;d: ItíSp d" rrny&rtf&flor: 11."v)? de 
(di-i;-' v 7Í1C72 de caballero. 
. Pm- Tnií''i,:tr''< r'viile^ ban sWó COI)- , 
d r c o ' a - í en oí. mr-nw oeríodo. 07 C w a f i í ; * Transm-ditenánoa.. que 
cc.nKorVTi-.ros.; 750 ofirlr-iV;-. .v 3 . ^ z a W de Santander el 18 del corrion-
n. ' . ' . i l . r, M. pn.vnrMldi orinn. que os te, fel Ro-pero del A>iillc-o onvid con-
d<-ni;i,siado: t.'»,nto más. pmi.nto-míe la sigríadas a. la duquesa de la Victo 
Ifev. de ISC? disi-v-'o míe fel mnnero de ,.: i.wiW-u-i,,., ni» ft.-t 
^ rdoco-oHc-s de la. Fogión de bo- S , '^n , 
ro;- t-.lcr-?. conceptos, no podría olAi ,,,,f',nda» '•epailir enire los 
, v .crt-v: ¿jpifci ffra.nidiois cruces, cinco ^onvaJecientes o necesita-dos de Ma-
praudrs i riria^o^. 20 comemladni^s, rmecos. 
{STñ ofu1:','( - v 1.500 caballeros. 
La oifra b-o-oi h¿. sido, como se ve, na|jy0 ". 
bí,ic-+"t'''to excedida.» 
'VWWVAAAA/V A A/\ A -»AA A A/VA " ̂  A /VV VW'\.'WWWWV> V 
UNA NUEVA NOVELA 
MAlUUi), iü—Kl director general 
de Seguridad ha facilitado una nota 
a los periodislas diciendo que acce-
diendo a lo que dice un periódico de 
que debía imponer una multa a su 
bija por haherse 'disfrazado de coro-
nel de iScguridad, aun cuando el Có-
no lo oiieonlraran, y [q '''g0 excusa a los inenorcs de edad, 
está dispuesto a crear diez; bonos de 
pués de haber sido condenados por el 
Trilnmail de Leipzig. 
IXAUGURAiCION DE UN MONUMEN 
TO 1 
FRiANQFORT. —E.1. oan-iller, señor 
Wirth, asistió ayer a la inaugura-
ción del moaiumento a Goethe. 
Con este motivo pronunció un 
VVVVVVVVVVA\̂AAíWVVVVVUAAAAM\VVVV\̂  
E N HONOR D E RAMON Y c 




MADRID, 28,—El doctor 
ha publicado una. carta. 
i>iii>ai darn. 25, 2, l!)22. 
WWVAAAAAAAAAAAAa/.OA lAAAAAAA WVWWVWWWV* 
I»» situación en IKIarruecos. 
Ho? expira el plazo para 
la devolución de los 
prisioneros. 
ü ' d ' E R O DEL ASTILLELO 
En el vapor «Perls Valero», do la 
COiitggi 
diiaGiúPSO, ilc 'breando eéi|>ecittJmeiife 11 I ; | iniciati va .lanzada por e| ^ 
que en la, situa-ión dé Francfort, que do de Aragón», con motivo 
bordea el río que separa el Sur de,! bUjwión del .ominetnte sabio-
Norte de Aloma mi a., veía, Alom.mija. un go don Santiago Ramón y caj¿p 
laao de unión oíd re (06 Estados y los tendrá lúgfu en el próximo 
l oinbres de diferentes orígenes, y mayo, 
que se puede hacer de Francfort el El 
l a 
El 
impono ta ley os de 2ó pesetas, impo-
ne á su bija un castigo doMo. 
EL TEÜCLn DIA 
Hoy ba sido extraordinaria la ani-
mación del Carnaval calleiéra. 
Eiate mlsano Ropero ha hecbo el do-
a, 
de 100 sában 
da® de aJiaíohada parí 
ele Axlarzo. vincia de Lérida, y suispendido en su 
Y si se llevara a cabo la idea de cargo, 
instalar 'en el campamento del ba- UNA NOTA OFICIOSA 
. , x r tallón de Valencia en Africa una en- El gobernador civil ha facilitado El autor de «La fiera campesina», f.,.,,,,»,.,',, . •. . ^ . , . D , • . , , -, .. ., . . . . • . ! • tenue i la, también el Ropero del As- una nota a los penodiistas habiendo el culto escritor don Vicente do Pere- «¡iin...̂ . . i • , * .. 
tíllelo mandara ropa,s para, e! serví- historia do las gestiones que ha rea-
cio do ocho camas. tizado para conseguir el abarata-
nionto del pan. 
señor Ro '̂o VUlanova yahi 
cinco pesetas para que la Cooperati- C(>rd(,n ff,01.ic,,V)1 ^eVpuede guiar a contestado al citado diario J S 
va de la Prensa pueda regalárselos ](;s ,l¡jos de Ge,.m.m¡a que con. tando que el claustro ,1,- p,^™ 
a otros tantos necesitados. tinúen guardando fidelidad al pasa- estaba-dispuesto, a tributar a É 
De (este nlodo, como la multa, que m ^ ^ | , , . , , . , ] _ nenie com^iafiiei-o la mayor vmh¡ 
HOLANDA cariño y admiración que fuera, 
LX l'.AXOLETl'. ble; pero el doctor Recaseo^i 
LA HAYA.—VA m'inlstro de Francia carta de boy. dice que el homeiijl 
ha, obseqniadd hoy con un banquete que ol ilustre módico merece 
al principo comsorlc y a los demás ser nacional y que nacimiul m 
En la Castellana no se podía dar mleniiluos diefl Gamité de Justicia in- porque a él cooperarán todos 1(̂ ¡ 
un paso y el paseo de coches estuvo ternaeional. dicos espaiñoles. 
muy animado. I T A L I A Li£ idea del ilustre médico-má^ 
wMMMMMf̂ M^^MM\w AUDIENCIA DE SI' SANTIDAD ño ha tenido una calurosa ¡„w-
E L DIA E N B A R C E L O N A I !< • M.A.-Sn Santidad Pío Xl ha y es seguro (pie en el próxin^j 
reclhVlo en aiuVen "ia, o los predica- de mayo se celebre en la corte el aj 
dores de los sermones que han de to de homenaje con que la Parnicia 
j-rcm-ociarse cu Roma durante la la MlPd¡eilm. española, quiere desJ 
próxiima cuaresma. 
EL VATIGA.NO NO HA INTERVENI-
DO 




" L H HIDALGA F E A " 
ALCALDE PROCESADO 
BARCELOXÍA ^ . - A consecuencia L , 
Ml^nS U ? 1 Sa"fl,Jer f rXr,"'S r>,ne.t;,lOS ™ ^ V * * f * f publica hoy un artículo diciendo que abanas. 100 toallas y.>() fnn- ole^on:es. ha sido procesado el al- ^ 6l Vaticano haya 
- para el. HospitaJillo caldo de Tromp. p-uoblo do la pro- ^ ^ a l ¿ formac¡ón de un 
Ciabinete Glolliti, reiterando su ur-
de su vida oficial al ilustre 
tico gloria, de la medlciina españolj,! 
aÂAÂÂVVVV\AAÂ<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VV\V̂I 
¡SALDO V E R D A D ! 
Hutomómles a mitad 
precio. 
No se trata de un anuncio,, apn 
ciable lector. .Se trata de las siguienj 
tes líneas que publica, «The ^ 
ila. acaba: de publicar una. interesan-
te novela, diailogada, con ol título "La, 
hwlalga fea». 
rree.mios sincoramento, que la nue-
va, prodinMniiin -literaria, de.l Aoñor Pe-
reda, será dlonfi honnana de las otras 
POR TELEFONO 
me decisión de no intervenir para 
nada en la vida política de la na-
ción. 
COSAS D'ANUNZ/ln 
ROMA.—El cárdena.! Oasparri ha Y(>,"k ''"¡"""sn: 
recibido la viwlta de un capitán ínti- Hl,n informo del cónsul amencíi 
mo amigo de Cahriol d'Anunzzio. ,>" -luárez. dirigido al departan^ 
LA ASAMBLEA DE LA MANCOMU- <in,¡011 l>r01pOI)fa colobraeJón en la < ^ 'Comercio do su país, da, cueni 
N I DAD plaaa de San Pedro do una, gran ma- dé que un gran •munoro <le;:aulá 
En el palacio de la Generalidad ha niféstaeión en honor del nuevo Pon- viles robados en los Estadas 
UNA CONI.T.RENCIA 
MADRID, 28.—El jefe de la escua-
novelas publicadas, en las cuales el dra C0^á^(M|6lífc boy con el mi- celebrado asamblea la Mancomunidad líri(,(l se están vendiendo en Norte de,Mi 
ingenio castizo, la, honradez dol es- ni"-0,tro íie M ^ i n a , suponiéndose qUe catalana. Monseñor GafliJarri rogó a.l omisa- j¡co por corea, de la ndiad do supn 
tilo y la holleza de los pensamientos de ^ operación de Alhuce-
mas. 
'COMUNICADO OFICIAL 
MAiDIRID, 28,-En el ministerio d( 
con 15.000 pesetas a, aliviar la sitúa- cía, 
ción de los hambrientos rusos. 
VVVVVV̂ ÂAÂVVVVVVVVVVVVVVV̂'VVVVVV\1WIW< 
UNA R E U N I O N 
deleitan al amante de la literatura 
jíctñapeinite castellana,' y más cuando 
el autor, sin afectaciones v sin. fé- . 
buscíunientos. retorcidos, busca el la Guerra han í«-cW'tado el siguiente 
asunto-en la, realidad, estudiando la ^momeado oficia-l: 
psicología, do los seros, ajuslandolos "W®*11 l ^ ^ ' ^ p a el n;lto (comisario, 
a l e s ambientes en que. viven, censu- no a . .ocurrido novedad en Ceuta. 
pando sus vicios v cantando sus vir- T,,>tui'1"- MetiM y Laraohe.,, 
tudes. LA l ^ AZA DE ALHUCEMAS, ARTi-
llo acpií la hormo'-.a labor literaria 
del señor | vreda.• TETUAN... 28.—lia terminado la 
A¿i iras'e] eiem- 1 : ,a plaza de Al- Junta local del Centenario de Santa Te-
iJar.cpie.ba -tenido la, amabilidad de huccn:;ii:- ^ W o ^ á emplazan lo ca.- resa. 
enviarnos ñone> de grsúeso calibre,; Prfaidió el Arzobispo, e hicieron uso 
LnaiMl..' tenulnom.vs su agradabilí- El TO^ário va a ir a Melilla. de la palabra el Prelado y el marqués de 
Se presentó una proposición pidien- r¡o que disuadiese a. Cahriel d'Anun- P¡0f 1)0r |0 qll(í e,i morcado dé 
do. epu© la Maincnmiuniidad contribuya zz¡o de sus propósitos, qiue . agrado- móviles americanos en Méjico solía 
El eeníenario de Sania 
Teresa. 
SBVILLA,28.—En el palacio arzobis-
pal se ha celebrado una reunión de la 
I N G L A T E R R A 
DQMIHAS Y TIROS EX RE.LFAST 
LOiNDREiS.—Ayer ha estallado en 
Relfast una. bomba, que no produjo 
más que Ja alarma consiguiente, pe-
ro pocos momentos después, y como 
si esto fuera una señal, comenzaron 
a oirse tiros de revólver en diferen-
tes partes de la población. 
La fuerza pública, salió a la calle, 
trabándose verdaderas batallas em 
tre la misma y los revoltosos. 
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de los pes 
E; 
• Hoy ha 
nl Onagres 
El señor 
las zonas próximas a los líffli 3.a tíJrdft • 
"aunqne algunos lia» dia ,,oríl ' 
rra, ocu] 






' U ELE 
Ha seriamente afectado. Los 
proceden principalmonte de Califor 
nia y 
tes mejicanos 
llegado nada menos que de 01* 
go.» 
VVXaVVVVW\VVVV\A,'VVVVVVV'VV',AA\'VV\V\V\V\W"V 
D E S D E S E V I L L A 
Se bordará una 
para los Regulares. 
primera 
PRORROGA DE UN ? Ü M 
^ a ' l S w ^ ^ ^ T S ^ e i d - con: objeto de presenciar las operacio- Piedras Albas, el cual expuso la necesi- mas, pero hasta Ja .echa , o se sa- J ™ ^ V J ; ^ ^ ^ 
dad de que en Sevilla se celebre digo a- ben mas detalles del defetfrollo d o ' 
mente dicho Centenario. los sucesos relatados. 
Se nombró una Comisión organizado-
ra de peregrinaciones a Avila y para que L A . C O P A GOHDOX BEJNNET 
organice en esta capital una Exposición GINEBBA. PaRa la prueba de la (}{* ""••,"|V": S ^ ^ ^ ^ i S 
dament^- de la nueto. novela. . n™' ^l,e comenzarán en la 
ivvvvvvvvwAA^̂ A -̂v̂ ^AAAAA^̂ A v̂vvvvvvvvvv̂  decena del mes de marzo. 
TAL CO'MO VIENE Se sinmltaneani n con las de Alhu-
cem,as., 
LOS PRISIONEROS DE AXDIR 
MELILLA. 2S.—Mañana termuna e 
prorregar 
. d ía 30 del próximo mes de abril * 
S U I Z A lllilZ(> (le iidiniiSión de incmonaí 
concurso abierto para prennar 
Una jus í í f í cae ion . de objetos teresianistas. copa Cordón Bennet, España ha ins- ten; encaminados a, esiudiaf B iiistica a riqueza vuazacion 
luoión adoptar;i ol caudillo Después Me sjíliudáíiie copio corres-
pónde a nn dignísimo director de E L h&]Ae' reill:mdo ™" <*u' ^»™-0 oían-- FO^MPIA 
PUI-JBLO CANTABRO, periódico que n,e m 1 * * * * ' W * * *>* N ^ de- rKANulA 
me gusta loor, por defender -el par- & ^ ^ RECONSTITUCION FINAN 
Udo a que un sci-vidor correspondo, la* f",mi,s o^enwmm's. • U M M ^• 
paso a comunicarle a usted que ve- WATS EN TETI AX PARIS.- El Comité de organización 
r í a con agrado injertara en E L I ' I K- ^TUAuN, 28.-Ha llegado el ex mi- del Sindicato Internacional Central 
ÉÉÚ CAN'I'AURO las s^nientes y 
Jtíkil trazadas lineas. 
REGULAIS 
íniidas s i 
se han o(r| 
dó a, bordar una. bandera P Ĵ, 
tropa.s'de Regulares. Ú 
PARA LOS l-STl'DlANTES --
BILBAO, 2S.—Con un Heno impo- BICINA , J|an 
nente se ha jugado en el campo do Los estudiantes do ^ ^ ¡ 0 
San Mames el anunciado partido de solicitado del ministro que a s ^ 
La "Real Unión" uence 
al "JWhleílc". 
foot-ball entre la Beal Unión, de ^uñeros oue se encuentran P1'6' 
nistro de Gracia y Justicia, señor dei Sindicato de las Naciones, cuya Irún, y el Athletlc Club, de Bilbao. [' A,..: ... _ u^ neiUM^ 
Waiis. • creación propuso duranto la Confe- Besuiltaron viencedores los s serviciasen Africa ^ J ^ ^ . o p 
í a n í g r á d ¡ e ' " h i p a d a s , y perdo- W ACCIDENTE ACTOMOVILIS ~ ^ ^orge , ha ^ ^ O T ^ S S s a n t e , aunque ^ L T Z ^ V } ^ 
nando molestia®, so ofrece de uMyl l A \ pi asei .umo noy su imorane. desde los primeros momentos se vió <vvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvx̂ vv*̂  „ 
TEiTUAN, SS.—-En id trayecto de Expica en el los fines de. la empre- oaie la victoria so decidiría a favor D E S D E A L I C A N T E , 
Ceuta a Totuán ha volcado un auto- sa financiera que se propone consti- del equipo forastero por el brillante 
Se oirece 1 de ust^d 
]);ira cuanto guste suyo afmo. s, s. 
O m t A m D crónica® firmada. v6r " ^ < > ^ o r B,aizan y a.l , capitán -ternaeional teniendo por ba®e nn = ^ 3 ^ ^ ! " 
«I" célebre «Juan de los Castillo i os» ,le I' ' íemlencia señor Castillo. c^pdal glubM de veinte millones de esfuerzos que hicieron, 
que tantas cabalas y comentários se E] aiccidente ocurrió al llegar ce i r a «brae esterlinas. ^ , , ,x,, ^ , 
liac^n de este "bravo sol.la.io. para 'IH (le Medik. y a consecuon- 'Este capital será aportado en par-
.averiguar su personalidad, y qnc un- dei mismo quedó muerto en el ^s propomona.lcs ,XH- todas la® na-
los resultado® dan. porque - iau.as sa- ^ t o &[ ^ ñ o r Raizan y con las dos ciernes signataria® de los Tratados. 
D E S D E T A N G E R 
A L E M A N I A 
MK1CIA.LES EVADIDOS 
BEBiLIN.—Según el diario «Swine-' 
munder Oslwacld». los oíic.ia.les ale-. 
Ha muerto el jefe del la-
bor francés. brán, .mientras dure la actual'oani- nif>inas facturadas el capitán Cas-
paña, .quién es «Juan de los Castille- — 
¿.os», aunque para ello se emplee la ^̂ 'vvvvvvv̂ aa/v\vva/xa/vva\̂ \,vv̂ \̂ \,vv\\v\vaa,vv\\\ii 
(loJicía, secreta y que, según .-I c(de- D E S D E CADIZ 
bro «.íua.m). ba.sta, rjue no regiésemos ~ , 
Santa , I i no hará P I el £ 5 ^ 1 ^ 0116 56 611103^3. 
verdadero nombre de «Juan de los nn mandamienl 
Castillejos». CADIZ, 28—Ha embarcado con refugiado en Succia. ra. Ku muerte na sido muy 
No im,poii1a, declarar el nomln-e - de rumbo a, América, adonde va con oh- Como se recordará, estos • oficiales E1 miércoles se t ras ladará su ca-
tpilen escribo esta® mal trazadas lí- joto do dar varias conferencias, el lograron evadirse do la forlaJoza en íláver al puerto, donde será embar-
yiea® para dar a conocer a cuantos ilustro escultor señor /.aipacois.. la que se hallaban encarcelados, des- cado para enterrarlo en Francia. 
TANGEB, SS.-^Ha muerto el co-
mandante Mellier, jefe del tabor tas suyos, 
manes Dittraann v Boldt, contra los ^ancés , tras una larga enfermedad, 
¿nales las autoridades han lanzado E l cargo que ocupaba le hacía -una canté, -y 
Llegada de Mr. 3 
Cambón. 
ALICANTE, 28.^rrocedeDteJ 
loulpuse y iBarcelona lleg0, 
mático francés M. Jules Caí'1 
viaje lo hizo en aeropú"10- ;j0 í 
A pesar de viajar de inC"0 ' 



















, La a 
™ Coat 
salió en aero 
iio de prisión, so han personalidad de la colonia^ extranje- Málaga y Casablanca-. 
i... ra. iSu muerte ha sido mu'v sentida. ^ o w v ^ v v v v v v r A ^ ^ ^ ^ lilic 
crari 
Todo ¡a coTrespoTw*"- pe 
u literaria drriiase a « 
director. A variado 
n ú m e r t ^ 
pendencia l0reii\ 
Cotr0 de 
